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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
" D I A R I O D E ^ L A M A R I N A " 
L A EXPOSICION DE S E V I L L A 
Sevilla, 7 
E l señor Galán^ miembro del Comité 
de la Exposición Hispano-Americana 
que se celebrará en esta capital en 
1913, ha h e d i ó declaraciones confir-
mando las del Conde de Colombia 
recientemente publicadas^ acerca del 
proyectado Certamen. 
Dice el señor Galán que se real izará 
la Exposición con arreglo a l proyecto 
anunciado, y que se l levará á cabo ín-
tegramente el programa del arquitec-
to sevillano don Aníbal Alvarez; que 
se puede augurar desde ahora que la 
Exposición ob tendrá un éxito brillan-
tísimo, cuyos resultados principales 
serán el engrandecimiento de Sevilla 
y el acercamiento entre España y sus 
hermanas las naciones de América ; 
que es tán ya ultimados los planos de 
los edificios que se han de construir en 
el recinto de la Exposición, acordada 
la forma en que ha de .realizarse la 
insipección de hoteles y hospederías 
en beneficio de los forasteros, hechas 
la es tadís t ica y la clasificación de las 
habitaciones con el precio máximo de 
cada una, según su clase, y que se ha 
adquirido el regio palacio de San 
Telmo, el cual se habi l i ta rá para las 
fiestas. 
S O L I D A R I D A D OBRERA —OTRA 
Oviedo, 7 
Con motivo de la huelga de mineros 
ingleses, y para responder con un ac 
to de solidaridad á aquel movimiento, 
preparan una huelga general los obre-
ros de toda la cuenca carbonífera de 
Langreo. 
Los mineros alegan como funda-
mento de la huelga, cuestiones políti-
cas locales, pero se asegura que no es 
ese, sino el de responder a l movimien-
to iniciado por los mineros ingleses, el 
verdadero motivo de la huelga pro-
yectada por los mineros de Langreo. 
HUELGA. 
Las empresas carboníferas están 
adoptando precauciones con objeto de 
conjurar el conflicto^ si es posible, y 
si no reducirlo á l%s menores propor-
ciones. 
L A UNIÓN REPUBLICANA CON-
TRA MELQUIADES A L V A R E Z 
Madrid, 7 
Se ha reunido la Asamblea Mu-
nicipal del partido dé la Unión Repu-
blicana, acordándose no coadyuvar 
al banquete que se proyecta en honor 
del diputado don Melquíades Alva-
rez, y mucho menos á la formación de 
un nuevo partido republicano de ten-
dencias conservadoras. 
Se acc idó también declarar exclui-
dos del partido de la Unión Republi-
cana á cuantos asistan al banquete; 
porque debe aspirarse á la unificación 
de todos los grupos y partidos repu-
blicanos y no á formar nuevas agrupa, 
cienes. 
En la reunión se expresaron varios 
oradores con mucha dureza refirién-
dose al Sr. Alvarez, quien viene, ade-
más, siendo objeto de recios ataques 
por parte de la prensa republicana. 
BOTADURA DE U N A M A C H I N A 
Ferrol, 7 
Se ha botado felizmente en los asti-
lleros del Arsenal una gran machina 
I flotante que podrá elevar pesos supe-
i rieres á cien toneladas. 
Dicha machina servirá para subir 
la ar t i l ler ía á los cascos de los buques 
de la nueva escuadra. 
BORRAS Y BALAGUER A L A AR-
GENTINA. 
Barcelona, 7 
Han salido para la República Ar-
gentina dos compañías de verso. 
En el vapor de la Trasat lánt ica Es-
pañola ' 'Ciudad de Cád iz , " embarcó 
la compañía del gran actor Enrique 
Bor rás ; y en el vapor " L e ó n X I I I " 
embarcó la que dirige el Sr. Balaguer, 
Ambas compañías ac tua rán en Bue-
nos Aires. 
REPERCUSION DE L A HUELGA 
DE LOS MINEROS INGLESES 
Castellón, 7 
La ciudad está alarmada por haber-
se recibido un telegrama de Londres 
ordenando la suspensión de todos les 
pedidos de naranjas y demás frutos, 
á causa de no poderse efectuar el em-
barque de les mismos por consecuen-
cia de la huelga de los obreros de las 
minas de carbón inglesas. 
Con este motivo se ha agravado la 
crisis que existe desde que se anunció 
dicha huelga y se han cerrado nuevos 
almacenes de exportadores de frutos, 
tanto en esta ciudad como en los de-
más puertos de la costa de Levante 
que sostienen el comercio de naranjas 
y hortalizas con Inglaterra. 
M i m i D A l S 
Curros Enríquez, 
Ya hace cuatro años que murió y 
parece que fué ayer cuando aquel co-
razón dejó de lat ir . 
¡Así pasa la vida que afanosamen-
te vivimos como si nunca hubiera de 
acabarse. 
Cuatro años, y cuando miramos á 
la mesa que él ocupaba a ú n nos pa-
rece que está allí y que nos saluda 
cariñoso como siempre el gran poi-ta 
gallego. 
Tan grande, que una de las mayo-
res satisfacciones de nuestra vida fué 
la de haber llegado á ser sus amigos. 
¡Y qué amistad tan noble, tan ge-
nerosa, tan abnegada la suya! 
Basta y« sobra ella sola paríi com-
pensar todas las ingratitudes que han 
amargado nuestra existencia. 
E l año que viene, ya' la imagen de 
Curros se ha l l a rá en esta redacción 
iluminando nuestras (tareas con el 
destello de su gloria. 
Romañach traza allá, en' Roma, con 
su pincel inspirado, los rasgos enérgi-
cos al par que bondadosos del inmor-
tar cantor de la tierra gallega. 
Así pod rán recordarle las genera-
ciones venideras. 
Los que fuimos sus compañeros no 
le olvidaremos nunca. 
•Cuando parece que se normaliza la 
vida política, porque es tán á punto 
de cesar, si no han cesado ya por 
completo, las divisiones del partido 
l iberal ; cuando' se empieza á vislum-
brar la posibilidad de que en las pró-
ximas elecciones contiendan unidos y 
disciplinados ios dos paTtidos en que 
se divide la opin ión; cuando ^1 señor 
Presidente de la República acaba de 
declarar que l levará su imparcialidad 
hasta el ú l t imo extremo y que para 
no alentar disidencias liberales has-
ta de su criterio y de sus simpatías 
personales prescindirá en la próxima 
campaña electoral, aparece E l Mundo, 
pLiiódico hasta ahora más mi-
nisterial que el mismo Triunfo, d i r i -
giendo rudo ataque á los liberales za-
yistas, ó, lo que es lo mismo, á la con-
junción, que parecía á punto de rea-
lizarse, de'todos los elementos del 
partido liberal. 
En Cuba—dice E l Mundo,—tene-
mos ahora dos oposiciones: la con-
servadora, que es la natural y legíti-
ma, y la zayista, que es la artificial 
y bastarda. Lo que diferencia sus-
íam-ialmente á las dos es'esto: la 
oposición conserva dora actúa y com-
bate al Gobierno en nombre de ios 
principios. En cambio, la oposición 
zayista actúa y lo combate en nom-
bre de lo.s intereses personales, de los 
intereses políticos de su jefe, el Vice-
presidente de la República. Es natu-
ra l y legítimo que los principios y 
métodos conservadores se opongan á 
los principios y métodos liberales. Pe-
ro la oposición zayista íes una "des-
viación '1 del liberalismo; desviacióá 
exclusiva y esencialmente personal. 
Por el t r iunfo de principios lucha el 
partido conservador. Por el triunfo 
de un hombre, de sus intereses políti-
co-personales, lucha la oposición za-
yista. 
¿Qué se propone E l Mundo con 
ese modo de discurrir? 
¿Faci l i ta r el t r iunfo del partido 
conservador? 
Si fuera eso, estar ía en su derecho 
y quizá no fuésemos nosotros los úl-
timos en aplaudirle. 
Pero la finalidad que persigue el 
editorial á que venimos refiriéndonos 
no es esa, sino la de volver á d iv id i r 
y á atomizar al partido liberal para 
que dentro de él sólo quede una es-
peranza: la reelección. 
Y eso, en verdad, que ya va sien-
do una broma pesada. Tan pesada, 
que todavía van á venir los inter-
ventores antes que hayamos podido 
ponernos de acuerdo sobre los candi-
datos presidenciales. 
No se nos podrá tachar, segura-
mente, de zayistas; pero la impar-
cialidad también impone deberes que 
no es honrado eludir.' 
Por eso declaramos que no tiene 
explicación razonable esa actitud del 
periódico archiminisiterial, al d í a si-
guiente de la carta al general Asbcrt. 
BATURRILLO 
En el número que '"'La Alborada" 
consagra á la memoria de Curros 
Enríquez aparece, en pág ina de ho-
nor, el soneto que el vate insigne es-
cribió ante la tumba de su paisano 
Andrés Muñíais . Y de esa produc-
ción exquisita es este terceto : 
¡Oh t ierra de mis padres, t ierra esclava: 
tu r e d e n c i ó n es h u é s p e d que no llega, 
sol esperado en noche que no acaba! 
La t ierra de los padres de Curros 
es Galicia; Galicia es España. Lla-
mándola esclava, de la ignorancLa t a l 
vez, del prejuicio t a l vez, de- ve-
tustas instituciones seguramente, no 
quiso el poeta in jur iar la ; dolíase, co-
mo de las faltas de los hijos y los ca-
prichos de los padres nos dolemos. 
Así di jo Núñez de Arce, no á Casti-
lla, á "España toda: 
T u iniquidad como sutil veneno y 
las fuerzas de tus m ú s c u l o s agota. 
P e r s e g u i r á s la libertad en vano . . . : 
Así yo, humildísimo s é r . a n t e .vos 
tan grandes hombres, dije en varias 
formas á mi pueblo: 
Multitud por los vicios carcomida: 
y a no puedes lograr por Impotente 
la libertad, esencia de tu vida. 
Y así podemos todos los tristes y 
los generosos, decir cosas duras á la 
t ierra en que nacimos y á La nación 
con quien simpatizamos, sin intencio-
nes de empequeñecerles ante el mun-
do, 'con la idea nobilísima de ver s í 
despertamos dormidas energías y 
provocamos salvadores arrestos 
Digo esto, para recordar á un com-
pañero que no hay ofensa en la fra^e 
si la intención es buena; que al hijo 
llamamos pi l lo y á la madre equivo-
cada, con dolor del alona. Los que 
no pueden echar á puerta agena el 
odio á España , hasta con mirarla tor-
vamente la hacen más daño que to-
das las censuras juntas de los que su 
bien ambicionamos y de provenir de 
ella nos sentimos satisfechos. 
Así en Cuba, ios que afeamos á es-
ta generación sus torpezas, porque 
nos honra la historia pasada y nos 
ag rada r í an perspectivas de r isueño 
porvenir lo hacemos. Y n i tiene ra^on 
el patriotero que suponga en nues-
tras censuras ideas de injuria, ni la 
tiene el español que proclame ofensa 
donde sólo hemos querido secumiar 
esfuerzos generosos de regeneración 
y de 'progreso para E s p a ñ a ; nación 
que, por muy heroica que haya sido 
y por muy culta que sea, no puede 
sustraerse á la ley universal del d?s-
gaste, n i resistir á la ley universal de 
la evolución. . 1 
A la culta réplica, del maestro es-
pañol José Baña, de Punta de la Sie-
rra, amigo leal que siempre me tra-
ta con afecto, debo objetar que lo 
que deduje de sus manifestaciones 
acerca de l a provisión de escuelas 
con mujeres—en mixtas ó de grados 
inferiores, se entiende—lo deduje por 
lógica y siguiendo m i propio pensa-
miento. 
Aunque él no llegara á tanto, llego 
yo, aceptando que hay muchachos ca-
paces de enamorar á su maestra, en 
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SU TRAJE de Casimir fino, de i 
color, NEGRO ó AZUL, def gusto 
más elegante 
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lo hallará Vd. en la casa 
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¡ C u i d a d o c o n las Fa l s i f i cac iones ! 
REGULADOR ífllTRO POIA 
E l mejor y m á s barato de los Aparates 
para el Agua, Indispensable á las fami-
lias y Necesario á todos los Estableci-
mientos. E l ú n i c o en su clase, que mere-
c i ó buen concepto en las pruebas efec-
tuadas por la J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D . 
Cada A P A R A T O lleva de Rel ieve la 
C O N T R A S E Ñ A : P O L A . 
De venta en f erre ter ía s , qu inca l l er ía s 
y boticas. 
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Teléfono: A-2988. 
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Biiltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miórcolea y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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Refugio 1 B. Consultas do 12 6 2. 
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Indiscutible superioridad so 
bre todos los purgantes, po 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á so clientela 
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Es la que vende á precios de ver dadora economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro j plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, soJitanaa 
de brillantes, aretes, pnkferas 7 cnanto en JOYERIA se desee. 
En mueblas fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hajj 
an completo surtida 
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OSTIONES Y FRUTAS FRESCAS 
Importamos por todos los vapores, dos veces por semana, quesos Ore-
ma y Roquefort, frescos; sardinas La Habanera aromatizadas, y en aceite y 
tomate, asi como á la cazuela, á la tártara, á la salsa, á la Rablgot, Tru-
fadas, stc. Encurtidos y mantequillas finas, etc., etc 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y el rico chacolí blanco y tinto. 
El PROGRESO DEl TO-Bustillo y Sofirino-Oalianfl nómero ÍB 
CASA E S P E C I A L E3Í "RANCHOS" P A R A F A M I L I A S . 
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un país Juu . lo i-l respeto personal ha 
nieuguado tanto y dondf tanto y por 
lautos medios se excitan premaUira-
•nn¿ute la,s pasiones. Y lo mismo, ua 
maestro píenle requerir de amores á 
rnña.s de cierta edad, á cuyo lado pa-
sa largas horas del día. vien-do sus 
encantos físicos, sorprendiendo sus 
descuidos' y asistiendo al desarrollo 
de .sus faeultades fisiológicas. 
Por eso con excelente acuerdo se 
prohibe que sean hombres los divec-
tores de esencias mixtas, y por eso 
deben ser varones los maestros de 
escuelas de altos grados, dond0 "¡a 
orar-ión se volvería por pasiva. 
Hoy los chiriuillos que van al cine 
y penetran en las casas de meretrices 
—sé de casos prácticos—son capaces 
de enamorar, no digo á la maestra, al 
lucero del alba. 
Pero yo me he referido á los pr i -
meras períodos de la enseñanza pr i -
maria, chesde o1 kin-dergrarten al sc-
srnndo grado; de los cinco á los die^: 
años ile eda 1 de los alumnos, todavía 
nr» eontaminadns por los vicios calle-
joivs. Aquí las mujeres darán me.irr 
resultado. f 
Y menos mal si, dotadas bien las 
escuelas, encar iñados con ellas los 
hombreé, definitivamente consagra-
dos á la educación, las sirvieran de-
votamente. Así sucede en escuelas 
particulares, cuyos directores se eui-
dan mucho de todos los abusos por 
no perder los clientes. Pero cuando 
al hombre no le alcanza el sueldo, 
cuando está de paso en el aula, cuan-
do ha. perdido el amor á ella y la 
aeepta como un medio transitorio de 
vivir , le falta aquel celo y aquel " i r -
dado. que en las servidas por muje-
res determinan la ternura del sexo y 
la satisfacción de la maestra, conven-
cida de no hallar cosa mejor y más 
remunerativa que su profesión. 
Ahora, si las Juntas fueran tales 
organismos educativos y no centros 
de colocacióij para los políticos, ^sas 
niñas recién examinadas no ser íau 
nombradas, salvo casos excepciona-
les, para escuelas donde hay varones 
tal ludiíos, ni los inspectores las pro-
pond r í an : pero ya sabe el señor Ba-
ña que muchas veces, antes de Ser 
aprobada una de esas, ya se sabe en 
qué escuela irá -á, servir: en la que Le 
ha prometido el cacique del pueblo, 
correligionario del que hará la pro-
puesta legal. 
S 'gún 'fLa Opin ión ." fué bri^aa-
tísima la conferencia acerca del di-
vorcio pronunciada por la señora Sá-
r'rag}) en el Polileama. y el escogido 
público oyente la t r ibu tó una ova-
ción. 
Conceptos aplaudidos: 
' E n el hogar actual lo í cónyuges 
viveO amarrados por la iglesia, pero 
no se aman bastante ni se entienden, 
preocupado cada uno c on sus particu-
lares asuntos; viven en divorcio mo-
r a l ; de uniones tales, no sancionadas 
por identificación de sentimiedos, 
nacen generaciones desgraciadas.. Hay 
excepciones de matrimonios que se 
quieren y se ayudan en la buena edu-
cación de los hijos; pero no son los 
más. El divorcio producirá biems 
soeiales. buenas generaciones y paz 
de espíri tu, volviendo á probar en 
nuevas uniones, los divorciados que 
creyeron amarse y no se entendie-
r o n . " 
Así dk-ho. ó poco más ó menos, re-
cojo el hecho porque varias personas, 
entre ellas tal vez el mismo que aho-
ra describe la conferencia, me abu-
saron de ligereza, porque decían que 
me llevé de falsos informes de muje-
res alucinadas por los jesuítas, pius-
to que la señora Márraga no combate 
el matrimonio, ni dijo una palabra 
contra la actual organización de la 
familia. 
Ellos mismos vienen á confesar que 
no ful ligero, y eso me basta. 
Por lo demás, elaro que cuaudo 
dos seres de opuesto sexo se aman, 
se comprenden y se identifican, con 
sacramento ó sin él. con contrato ci-
vil y sin nada, se amarán toda la v i -
da. Pero si esos no son los más. por-
que los que se creyeron enamorados 
hasta el delir io resultan engañados 
por sí mismos, y pueden romper ei 
lazo cien veces y ensayar otras "¡en 
hasta tropezar con una companrra 
de la misma educación y vi r tu Ies 
que ellos tienen ó soñaron, no sé que 
será de la prole que vaya resultando 
de las pruebas; como el Estado, se-
gún el ideal radical, no se encargue 
de ellos para dejar en libertad á los 
ensayadores de buscar su media na-
ranja sin la amenaza de la alimenta-
ción y cuidado de los hijos ágenos. 
. I O A Q U I N N. ARAMBFTtrT. 
l a T r e n s a 
Ahí es nada lo que se ha discutido, 
lo que se ha protestado, lo que se ha 
vociferado sobre el proyectado ferro-
carril de Caibarién á Xuevitas. 
¡Por el Sur de Bamburanao I ¡Por 
el Norte! ¡Por Yaguajay! ¡Por .Mo-
rón! ¡Por Ciego de Avi la! 
¡Por el gallo jabelo! ¡Por el mala-
yo ! ¡ Por el gr i fo! 
Y el clamoreo ha enmudecido re 
peutinamente. ¿Por qué? 
Dice " E l Comercio": 
Ayer circuló rápidamente m los 
centros oficiales, causando la impre-
sión más desagradable, la noticia de 
que el Presidente de la República ha-
bía recibido una amistosa " N o t a ' leí 
Gobierno de los Estados Unidos, rela-
tiva al proyecto de ley pendience en 
la Cámara de Representantes sobro 
subvención d í l ferrocarril de Caiba-
rién á Xuevitas. 
S iri'iu M asegura, en esa " Xota ," 
muy cordialmente. come en todas las 
que nuestro tutor nos envía, se signi-
fica que el Gobierno de Washington 
experimentaría un verdadero disgus-
to si el Congreso eleva á la categoría 
de ley el proyecto de subvención men-
cionado. 
Los motivos en que se fun-ia U 
amistosa indicación contenida en lH 
" X o t a " á que nos referimos, no pue-
den ser más significativos. Se inspi-
ran en el concepto de que el proyec-
tado ferrocarril y su subvención cons 
tituyen uno de "tantos negocios le 
gislativos." 
" E l Comercio" eleva su protesta 
enérgica contra la supuesta Xot.v 
Hasta ahova el Gobierno de Was-
hington sólo había ondeado la En-
mienda Platt en el palacio de la Plaza 
de Armas. 
Ahora, si los graves rumores son 
verdaderos, la iza también en el Con-
greso. 
Un paso más y hay "notas" nor-
teamericanas para los Consejos Pro-
vinciales, para los Ayuntamient«K. 
Y para el uso partícula i-. 
Muy edificante, muv cordial, muy 
consolador el mit in del Xacional. 
Y en efecto ayer no se consiguió el 
" q u o r u m " en la Cámara. 
Los asbertlstas dicen que no entien-
den de caricias y arrumacos zayislas. 
Tres representantes de este grupo se 
acercaron amistosa y eonciliadoramen-
te á sus compañeros de la Cámai i . 
amigos de Asbert. 
Y cuenta " ' E l Comercio": 
Recogiendo impresiones cutre los 
representantes partidarios de Asbert, 
hemos podido llegar á la conclusión de 
que éstos se mantendrán renuentes a 
toda solución en favor de las aspiracio-
nes zayistaa. 
Todo se arreglará.; Asbert .será tran-
sigente, la unión liberal se hará, decía 
Ferrara. 
Y los asbertistas no quieren acercar-
se á los zayistas ni aun para el cum-
plimiento de un deber sagrado, ni aun 
para integrar el "quorum." 
Es grande, es insondable el abismo 
que á los representantes asbertistas 
los separa de loa zayistas. 
La renuncia de Ferrara. 
'Ni los intereses del país ni el proble-
ma urgente, inaplazable de las recla-
maciones internacionales, n i la discu-
sión de los presupuestos, ni los cariños 
interventores enardecidos por el desba-
rajuste político son capaces de llenar 
ese abismo. / 
Hay más distancia ce Asbert á Za-
yas que de la República á otra Xota. 
O á otra intervención. 
A propósito de intervención leemos 
en " E l C a m a g ü e y a n o " : 
E l motivo de que se esté preparando 
en Casa Blanca una tercera interven-
c i ó n en Cuba y de que en el Palacio 
de la plaza de Armas de la Habana se 
la presagie y sé la tema, es otro muy 
distinto al movimiento veteranista, es 
otro que pesa directa y exclusivamente 
sobre la conciencia y le responsabili-
dad del general Gómez, en primer lu-
gar, y sufragáneamente de todos los 
que le han ayudado á mal administrar 
este país. 
Con lo que se nos amenaza es con 
una intervención económica, lo que se-
ría para Cuba la peor de las interven-
ciones-, y se nos amenaza con esta In-
tervención porque ya ios altas funoio-
aariós del Estado no pueden ocultar 
(|ue e] Tesoro público está exhausto, ha 
si lo despilfarrado, saqueado, dispersa-
do por toda clase de desórdenes oficia-
les, y se encuentra en estado preagó-
nico. i 
" E l Tesoro público ha sido despilfa-
rrado, saqueado, dispersado." 
Con que nos hubiera dicho que "ha 
sido despilfarrado" hubiéramos enten-
dido al colega perfectamente. 
Sin embargo si el Secretario de U 
Presidencia señor Remírez y el ex-Se-
cretario de Hacienda seilor Martínez 
acaban de decirnos que no hay peligro 
ni anormalidad ninguna en el Tesoro 
¿á quién hemos de creer? 
La intervención no vendrá mientras 
un encuentre apoyo por aquí. 
Desgraciadamente parece que hay 
porfía para ponerle el hombro. 
GACETA INTERNACIONAL 
Los telegramas de anoche de nues-
tro servicio especial de Madrid, acusan 
optimismo por parte del Ministro 
de Estado sobre el incidente de Lara-
che con motivo de la instalación tele-
uráfica que se pretendía hacer por 
franceses, resguardados por una orden 
del Sul tán. 
Los cables de Paría, por el contrario, 
denuncian cierto malestar á causa del 
rumor circulado de que la ruptura de 
relaciones entre España y Francia es 
inminente. 
Por más lógicos, no por ser más pro-
pios, damos mayor crédito á nuestro 
sen-icio. La política exterior iniciada 
por el Gabinete Poincaré dista mucho 
de ser aquella otra de intransigencias 
seguida por Mi. Caillaux, grave des-
acierto que le proporcionó muchos dis-
gustos v no pocas censuras. 
El gobierno francés está interesado 
en llevar á término estas negociaciones 
sin que se entibien las relaciones fran-
co-españolas, y si en el curso de aque-
llas puede haber discrepancia sobre 
determinados puntos á litigar, nunca 
serán pretexto bastante para que de-
terminen una ruptura de relaciones 
como dicen los cables de París. 
E l interés por sostener la mayor 
cordialidad con España es general en 
Francia. Aparte del gobierno actual y 
aparte del jefe de los socialistas fran-
ceses que en todo tiempo pregonó la 
inteligencia española como necesaria al 
buen régimen colonial francés, tene-
mos los min is t iW de pasadas situacio-
nes que todos, en general, abogan en el 
mismo sentido. 
Xo hace nmchos días que nos habla-
ba el cable del discurro hispanófilo del 
ex-ministro de Asuntos Exteriores M . 
Pichón, y hoy que llega á nosotros, lo 
traducimos en aquella parte que con 
España y Marruecos se relaciona por 
considerarlo de palpitante actualidad. 
Entre otros párrafos brillantes de 
su discurso, dijo M. Pichón: 
•¡Y ¡España, señores! ¡Cuán grave 
es haber roto con la política que con-
sistía en tratar de acuerdo con ella to-
das las cuestiones marroquíes! Con 
ella, en comunión de-ideas con su Go-
bierno, habíamos ido á la Conferencia 
de Algeciras; con ella habíamos orara-
nizado la Policía de los puertos marro-
quíes; con ella habíamos intervenido 
en Tánger, á fines de 1906; con ella 
habíamos orqranizado los principales 
servicios públicos en Marruecos-, con 
ella habíamos ido á Casablanca-. con 
ella habíamos negociado el reconoci-
miento de Muley Hafid. y hecho que 
Europa aceptara las condiúones de tal 
reconocimiento; con ella habíamos re-
cibido el mandato de reprimir el con-
trabando de armas; con ella habíamos 
negociado en Fez, en 1900. y nos 4ios 
mismos la prestamos ntrestro ooncuiwj 
durante sus propia.s negociaciones 
Marruecos, á fin de 1910: nuestras (|as 
políticas han estado íntimamente Ug^ 
das. 
En verdad que nosotros discutíatnon 
la aplicación de nuestra pulíti?»; q^, 
no estábamos siempre do acuerdo; qni 
se producían ciertos áf&entimientoa 
ciertas divergencias de apreciación* 
pero acabábamos por regular siempre 
egtM diferencias en buena amistad. 
En 1907 nos habíamos entendido 
con España, al propio tiempo que , 
Inglaterra, por acuerdos que lian .?i(!0 
publicados en un lAbrn ttmarülo, na ra 
declarar que "en el Mcditerráu .0 . 
en la parle del Atlántico que bañaij 
las costas de Europa y Africa, el ni,, 
jeto de la pol í tba de los tres Gobi ¡r. 
nos era mantener el statu qun terHtn. 
r i a l : " ' y que " f i i se produjeran cir-
cunstancias de índole que Ipu l i . ra, , 
variar el statu qno, cada una de Ins 
partes contratantes entraría en eomn-
nicación con la otra, á fin de esta? en 
situación de concertarse respecto á me-
didas comunes. 
(-Por qué no haber tenido en cuenta 
este acuerdo? ¿Por qué haber roto con 
esa política? ¿Es falta de España* ^0 
se puede sostener, porque en el instan-
te en que nos comprometíamos en la 
expedí ión de Fez, España nos ofreció 
espontánea y formalmente su eoncup.. 
so. Yo creo poder decir que nos lo ha 
ofrecí rio de un modo más estrecho en 
documento que el señor Presidente del 
Consejo conoce perfectamente. 
Mon-ieur Jules Cambon tuvo cuida-
do, en un despacho que contiene una 
advertencia grave, de llamar seriamen-
te la atención del Gobierno sobre lo» 
Inconvenientes numerosos que habría 
en separar nuestra acción de la de ER-
paña. La hemos separado, sin embargo, 
y yo lo deploro." 
Siendo este el sentir general de tog 
franceses /, es posible que un incidente 
sin importancia y tratado con todo l i -
naje de cortesías, pueda provocar una 
ruptura ? 
E l espíritu más pesimista no podría 
afirmarlo: pero el partido colonial 
francés riñe aun sus últimos combates, 
con la esperanza de alcanzar alguna 
mayor ventaja ya que la breva de la 
navegación libre por el Muluya y la 
fiscalización de Quebdana y Guelaia 
desde Oa»bo del Agua, no ha mad'urado, 
como había creído. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á, los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
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Objetivo de ia operación.—Composi-
ción de las columnas. 
Melilía. 20. 
El l a p i t á u <Tfneral dwidió reáli-
fcar una (¿pgn&iém para ^astipar 't tos 
•bénibuyagi . que vonían ha^e Í Í P : . ' ; ^ 1 
Bpronu'iH'udo su .suunsií n sin rcali/.ar-
E a nuir-a. 
ronsistia la opera-MÓn en arro.^r 
Hri^l r a w del lunes, situad" al nifóectóe 
Kiel monte Arui . á leC ni ros que eu 
kÑlD número eoia -Lirren á él. 
A las seis de la mañana salieron en 
l ' ía :"to" ' para Zehrán el Capitán 
wneral. con numeroso séquito. * 
De Zeluán maivhó á cabal 1r> ai 
|monte Arui en una íral >pa ia. pues ¿tt 
«hacía tarde y el freneral Aldavc ^ lu-
i r í a que las columnas desarrollaran 
temprano el movimiento. 
T.í» escoltaba el Escuadrón le AK.oi-
XJT. á l i s 'Vienes del comand.i 
aLa-squeti. c^pi^án Caseta y tenientes 
Alaura y Fernández. 
Paralelamenip salió de Zeluán M 
Jeolumna compuesta del Regimi;';;'o 
Ide Wad-Kás y dos escuadrones de 
•Aloántara . 
Tjas bat^ria-í. manda Jas por el C«r 
Ironel Pneto. lomaron el camine» «le 
E l alcazaba de Renchul l. 
De Tauní -Xarr ich s^lió otra 6tfí-
Imada de Bábóyá y Ciudad Rodrigo y 
íesi-uadr-mes de A l • anta ra y Luska-
Inia. cubriendo el flanco derecho, que-
dando como reserva, á la dere.dia oél 
Imonte Arui . al mando flé] general 
iLó-nez HeiT-Tr». 
T.a bripada de ettOÍ&táeá i$] 
Jral Navarro Muedóse en el Harcln en 
"observación para impedir, así como 
lias a.-nte-rinres fiierzas. el paso de ia 
caba l leTÍ ; - ! mora de MTalza á B^ni-
Otra columna, mandaua por e! 
neral Larrea, la constituían 1̂ T\ 
miento de R;irbón. tre^ escuadrón.s 
de Alcántara, la Bripada diseipinia-
ria y la batería mnutada de Montaña. 
A la vBnpmarJia iban dos escuadro-
nas de fuerzas recru'ares indíarenas. 
fuerzas de las "ípaias-" ^ poilííí^S y 
i26 individuos de la jarka amijía. 
El cuartel srenera! de Aldave ayán-
zó ha^-ia el ¡soco de Tensin . Al mis-
¡mn tienrpn avanzó el ala izquierda, 
flanqueando la derecha con el Es-
. c -ad rón de Alfonso XTT. 
Hogueras en los montes.—El primer 
encuentro.—Una carga de caballe-
r ía .—El enemigo, perseguido á ca-
ñonazos. 
A medida que se avanzaba, adver-
tíase que el monte Ziata se corona-
ba de horneras, señales que ha ttáii 
los moros llaraacdo gente al com-
bate. 
A las once menes cuarto Ib-íraron 
las tropas frente al zoco Tenain. 
La vanguardia d'e fuerza reorniar 
de caballería de las " miss'" y l i lar-
ka amiga habían Ilesa Jo á las ¡ -
ximidades <le! zoco á las diez y Me-
dia do la mañana. Kl Teniente coro-
nel Rerengner y el capitán Carrasco, 
'pi- mandaban estas fuerzas, adverti-
¿Og de la presencia del enemigo. QffiQ 
r iiiiai>a vua aóclfib de unos dos mil 
i hombreas, hicieron uso de las arnas 
j d-e fuego y de la eaballería. q^e car-
| gó tan furiosamente, que aterrrdos 
| los moros ante aquel empuje avasa-
I llador huyeron á la desbandada por 
i las falda< monte Ziata. arroján-
i dos> á un barranco, i ni le se o •uit;:-
, ron. abandonan-do bastante, ganado, 
i partf del cual pudo eogorse. 
j Los moros tuvieron muchas b^jas. 
' A nosotros nos hirieron un indíc-na 
: y tres caballos, matando dos de és-
< Carrasco cogió dos caballa y 
I el armamento de dos moros, á qcie-
1 ne^ sus fuerzas cortaron la ca l i c , - . á 
i sablazos. 
A las once de la mañana. SL&ncn-
I to en que llegaba la colunma 1>',; >Í!0 
á dos kilómetros al sur del zoeo. l i -
járonse las baterías de aquella coinm-
j na. y el general Larrea lió orden «¡e 
comenzar un fuego nutrido sobre ts\ 
mente Ziata. de donde se veían bajar 
compactos srrupos de moros. 
Conte-tando al fuego de fusilería 
| del enemieo. las bater ías L'nciima-
ban sin interrupción, lanzando pro-
: yectiles al centro del núcleo rebelde, 
i ca-usando consideralilec; d^trozos. efi-
i pecialmente la batería de Leeumbe-
1 r r i . de la columna de Prieto. El Re-
ir miento de Wad-Rás. también de es-
ta columna, y la brigada disciplina-
; ria. que formaba en las fuerzas de 
Larrea, se desplegaron en gnerrUlas 
y avanzaron seiscientos metj'Ois haca 
>•'] enemig'o. 
Nuevas cargas.—Los moros, en fuga 
A la una de la larde el teniente co-
ronel Berenguer. viendo que la caba-
llería y la infantería mora se venían 
sobre la guerrilla disciplinaria, dió 
una carga de frente con sus dos es-
cuadrones y la caballería regular in-
dígena. Los jinetes moros, lanz;'mió 
al aire sus turbantes, arremetieron 
furiosamente: pero, rechazados, hu-
j yeron. dejando en el campo más de 
| 35 cadáverc- v muchos heridos. 
Entre las armas que trajo Bc-T' n-
ĝn-er hay mía preciosa Kiiniía. incros^ 
tada en nácar y ¡data ; se la regaló 
al g-eneral Aldave. 
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A l mismo tiempo que la caballería 
añora do .M Talza. oimpuesta de tres-
cientos jinetes, penetraba en las lla-
nuras de Beni-bu-Yagi. por la iz-
quierda -de monte Aru i , el general 
L ó p e z Herrero, con la infantería, la" 
art i l lería y el escuadrón de Lusita-
nia. avanzó para contener el ímpetu 
arrollader de aquella, rebosando l^s 
fruerrillas cinco kilómetros hacia 
Ziata. descubriendo un movimiento 
de conversión, lo cual bastó para que 
la caballería enemiga se reptogf^e 
Leda M.Tal/a. Si Lusitania hubiera 
tenido ocasión de carjrar. la opTa-
.-irn hubiese sido preciosamente eje-
cutada. 
ü n oficial bávaro pelea por Espa-
ña,—Otros episodios. 
A las dos de la tarde, después d¿ 
alniurzar el Cuartel General, pre sen -
tóse á éste Un oficial, agregado bú-
. q:-e guarda el incógnito y que 
traía en la mano un sable ensangr n-
Este oficial había cooporfiuo 
al combate con la-s fuerzas regulares, 
según testigos, causando al enemigo 
bastante • a ñ o . El general Ald«flve le 
felicitó. eM-c-hándjle la mano. En 
este instante, una bala atravesó el 
occipital del cabo dé Taxdirt Rafael 
Ruina, que se hallaba detrás como es-
colta. Xí Aldave ni nadie lo advir-
tió, y cuando el-Cuartel General se 
replegaba, avisaron la ocurrencia. 
íiT-tantes después apareció por oí 
frente otro núcleo de jinetes, q :e lió 
una furiosa carga en combinación 
con el tercer escuadrón de Alcán ra-
ra, al mando del i'apitún Calvo La-
casa y fuerzas i-egülares, gritando 
" ¡ V i v a España I . " causando bastan-
te mortandad, n pesar de que los mo-
ros pusieron alambres para contem r 
los caballos. 
Poco después llegaban los soldados 
con tos sables ensangrentados. 
Hasta las dos de la tarde, el Capi-
tán General, que dirigió la operaeióu. 
estuvo recibiendo constantemente w -
mmiicaciones del general Larrea y 
tuvo que distribuir sus anidantes en 
todas direcciones, siendo secundado 
per el general -Tord'ana, -Tefe de Es-
lado Mayor. 
E l repliegue.—Los moros atacan por 
todas partes.—Regreso de las co-
lumnas. 
Ordenó entonces que se iniciara el 
repliegue, que comenzó en segaida 
por escalones, protegido por la arti-
llería. En ayudante llegó en aquel 
•momento con la noticia de que el .m"-
•raigo había dado principio á un ata-
(jiie por refaír^ardia. Para recharar-
lo tuvieron que hacer fuego las bate-
i ías y parte del disciplinario. El t i -
roteo se prolongó lm-ante algún t i ' i-
po, sosteniéndole la infantería con 
des.-arga.s cerradas. 
Simultáneamente rompieron el ca-
ñoneo las baterías del Hareha contra 
varíes núcle;)^ de moros que trat'drj.n 
de pasar al territorio de los benlbu-
yangi. -
Al efectuarse el repliegue hubo 
momentos en que los enemigo*1; afea-
ron por el frente, por los flancos y 
por retaguardia. 
A la ambulancia, que estaba situa-
da detríw del Cuartel General, eo-
menzaron á llegar heridos de las 
ím-rzas indígena* y de Ale imar í ; . 
manifestando que en la« cargas lle-
garon á ^ncontrars*» -cuerpo ^ WMST-
po. batiendo los moros fuego á lK)ca 
d-e jarro. Do« indígenas, t ra ían los 
muertos. Reuniéronle hasta 28 heri-
dos. Un cabo de caballería v^nía 
i-an grav^. (pie <al hacerle la cura L.é 
preciso administrarle la T ncióa. 
En medio del incesante cañoneo y 
del fuego de fusilería se organizó ;n 
convoy de heridos, y nuestras faer-
za^ s:̂  fueron replegamlo lentamente 
en columna, mientras P1 enemieo pi-
saba la retaguardia. Algo más tar-
de cesó el fuego. 
La columna Larrea, que había te-
nido 21 bajas, llegó á monte Ar a 
sin otra novedad. 
La columna Prieto ha entrado 
Zeluán á las n;;eve de la noche, 
sólo un herido. 
Wad-Ras ha tenido un herid( 
el vientre. 
Las fuerzas de López H e r r é n 
han fenido bajas. 
Las bajas de los moros se calculsn 
en unos 250 muertos. 
E l oficial, de caballería don -Tose 
Serrano sufrió heridas en la mnño-
ca, v en la carga le mataron el ca-
balló. 
Se sacrificaron ocho <-abalb s he-
ridos. 
La brigada Navarro en la úl t ima 
operación.—Lucha de la columna 
Jaramillo. Los batallones de Man-
zano resisten lo más duro del com-
bate.—Alocución de Jaramillo. 
Melilla. 20. 
Como ampliación á los anteríoros 
en 
no 
d^t«lies. conviene saber que la bri-
gada Navarro, compuesta de seis b;.-
1 aliones de cazadores, acampaba en 
Ya^dumen y tenía orden de salir al 
primer aviso para cooperar á la ope-
ración. 
A mediodía avi»arL>n desde el 11 ar-
ch» que avanzaban numerosos gra-
pos moros desde el zoco Zebuya ha-
cia Beni-bu-Yagi. El general Nava-
rro, que se halla enfermo hace algu-
nos días, y que por este motivo no 
podía ponerse al frente de las tropas 
de su mando, encargó al coronel Páez 
Jaramillo, que hace unos día« tomó 
el mando de una media brigada, que 
saliese á cortar el paso al enemigo 
con tres compañías de Segorbe, dos 
de Cataluña, cuatro de Talavera, dos 
bater ías de arti l lería y una sección 
de ametralladoras. 
Después de un ligero tiroteo, el co-
ronel Páez Jaramillo ocupó unas po-
siciones en las alturas de BucVmnf. 
En ellas se matuvo hasta las dos y 
media de la tarde, en que ordenó el 
repliegue. 
Fué éste durísimo, por acosarle 
más de des mil moros y. á última ho-
ra, los que había rechazado el «rene-
ral López Herrero, que en su fuga >e 
hallaron con los cazadores. Al '*u."-
migo se le hicieron .muchas bajas. 
La columna Manzano, que se en-
cargó de cubrir el último escalón, 
contaba, además de los infantes, con 
nn grupo de arti l lería al mando del 
coronel Sánchez Ocaña y con algunas 
fuerzas montadas. Hizo eMa colum-
na el Tepliegue por escalones, y el 
enemigo, tan pronto como los 
tros desalojaban una loma, se apre-
suraban á ocuparla, mortifican lonos 
oon incesante fuego de fusilería. 
Es inneerable que la parle más 'du-
ra del combate ha correspondido á la 
columna del coronel Manzano, cuyas 
fuerzas, de salto en salto, llega'-on 
hasta el campamento, conteniendo ^\ 
enemigo con .n eficaz fuego de artír 
Hería y fusilería. 
La tác t ica de los moro«5 ha sid^ la 
de siempre: huir á la<le»baaKlaJ« 
cuando se le ataca y -crecerse al ini-
ciarse los repliegues. 
Las bajas que ha sufrido la eólura 
na Manzano son un muerto y 10 hr-
rklos. 
Se haiceai grandes elogios del r e -
pliegue que efectuaron kis batallones 
que manda Páez Jaramillo. Fué or-
denado y lento y no se hizo derroche 
de mnnicioites. 
Hoy se ha verífie.ado el entierro : 
los dos .soldados de esta columna qi^e 
sucumbieron peleando. A l con-
la fúnebre oeremonia. Páez Jarami-
llo dirigió una alocución á. sns tropaá, 
y les d i j o : "Estoy conmovido, p • 
al mismo tiempo orprulloso, por rues-
t ro comportamiento. Ayer fué un 
día de gloria para vosotros por el vn-
lor que demostrasteis en el campo de 
batalla, y para raí por tener la satis-
facción de mandar tan brava gente. 
Rezad un Padrenuestro por los mner-
tor y gritad ¡Viv^ España I ' * 
Los heridos han sido trasladados 
en camillas al Avanzamiento. 
El general Navarro padece un fuer. 
te ataque gripal rfue le oblisra á 
guardar cama. 
Un reconocimiento de Lusitania. Sa-
boya y Wad-Rás , sin bajas.- C 
operación produce el efecto desea-
do.—Resistencia de las tropa?. 
El Regimiento-de caballería de i : 
sitania practicó con suma precisíoiji 
un reconoeimiento de frente, (pie ntóíj 
reció filesen elogiados los jefes ; ! 
Regimiento y los capitanes de escua-
drón. 
La columna de López TTerr-"' 
compuerta de los Regimientes de Sa-
Beba usted cerveza, pero pida la d» 
l a t r o p i c a l . 
i m p o t e n c i a , — p e r d i d a s »em1. 
n a l e s . - - es t k j u i j ddad - — vé-
n e e e o — s i f i l i s ¥ h e r n i a s o 
qüe;bp.adüras. 
Consultas de l i á 1 y da 4 4 3 
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D E P A R T A M E N T O D E MODAS 
Y P A T R O N E S D E E L E N C A N T O 
S 0 L I S , H N 0 . ¥ G a . 
G a 1 i a n o y S a n R a f a e l 
Deseandio ofrecer i las damas todo lo que puedan desear en materia de modas, hemos «señalad 
los Tnks bajos precios posibles á las revistas de modas que gozan de mayor fama mundial por su eroi 
y escogido material, según ia siguiente lista : 




REVISTAS POR EDICION 
PLATA 
ENTREGADO A DOMICILIO 
E N L A CASA CERTIFICADO 
POR AÑO 
ORO 
Costurera pnrigien primera mensuai: 
Costurera parisién segunda. . . - i d . ' 
Modes d" Enfan t s . . . . 
Album Parisiana 
Lengerie . . . . . . . 
Jupes Xouvelles. . . . . 
La Mondaine , 
Le Chic 
El i te . , . 
Le Orand Chic. . . .. . , 
C^apeaui 
Album de Bluses, . . 
París Ele erante . . , 















































NOTA.—La diferencia que acucan los precios al interior y doqviciüo debida al costo de correo c£f 
tificado. Los otros precios^ ó sean los más bajos, son para récogér en el Departamento de Mu 
da<; y Patrones de '"El Encanto''. Galianó y San Rafael. 
PATRONES MC. CAiLL.—No oh-¡den las da-mas (pie este es el fabricante más acreditado de los É. 1' 
U C O R B A L S A M Í 
t $ m t & o p o r e l m ^ 
conoc ido JrjtttAtd ? 
^ 4fe l a fv}€] y <*« l<* 
^ ^Tí* se vende* 
Í \ «^CB M A Y O R * 
B R E A V E G E T A L 
medicamento de gran eficacia para 
las afecclonee del pecho, de la gargan-
ta y de la piel, que inventó el doctor 
González hace cuarenta a ñ e s y q-je 
cont inúa vendiendo en su 
Farmacia "San José 
e s l í e de la Habana número 112, esqui-
na á Lampari l la y en las d r o g u e r í a s 
y boticas acreditadas. 
Eso es la botella del remedio, cono-
cido en toda la Repúbl ica de Cuba, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, da catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc.. y 
al que e s tán abonados mujeree. hom-
bres y nlftos que lo toman en cuanto 
se sienten enfermos. 
Esa es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica-
dos e s p o n t á n e o s de enfermos agrade-
cidos que se han curado, algunos caví 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de Oro en la Expos i c ión del año 
1911. E s a es la botella cuya marca in-
dustrial esta registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liborio. tú eres listo y no confun-
des el e s t i érco l que abona la planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites " L I C O R BAIÍSAMI-
CO D E B R E A V E G E T A L , " compra el 
legitimo del doctor Gonzá lez y acude 
á (a Botica "San José ." calle de la 
Habana n ú m e r o 112 ó á una drogue-
ría ó Farmacia de profesor respetable. 
• • V » » V » « V » « V o a « V • • V c* v • • V • • V V V * a V » « V V • • V • • V » • V » « V • • V » • V • a ' V » « V • • M « c V V « « r V » * V V • • ' V • « V v 
m 
T í i e r s 
U o a B o t e l l a $ 0 . 8 0 C e n 
t a v o s , — C u a t r o B o t e l l a s 
. 6 4 c a d a u n a . 
C o n v i e n e r e c o r d a r q u e l o s C o r s é s " W A R N E R " 
de hoy, representan la mejor de las innumerables invenoiones PATENTADAS ORIGINALES de este 
fahnoante. Una poderosa oadena de E S P E C I A L I D A D E S , sin las ouales el C O R S E WARNER no a Í 
c a n a n a la fama que « e n e . C O N S I D E R E E S O ouando le propongan un c o r s é d n ^ a m a r o a 1 . * , ' 
quiera que sea ouyes eStj)es sen u n ñ m a i a im,t8ciér, da| C O R S P V 4 R N E R Cuand« T 
dinero, llene H * * * á q„e le den LO M E J S R T * ¡ ¡ ¿ m S m l t i ^ s S S S ^ T " 
C O R S E " W A R N E R " P í d a j * e n t o d o s l o s e s t a b l e c ü n i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
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boya y Wad-Rás, resistió también un 
fuego vivísimo, pero « 0 1 1 la suerte Je 
no teu^r ni una sola baja. 
A l concluir Lusitania el reconoci-
miento, los moros tirotearon á los j i -
netes, y entonces desplegó Saboya y 
funcionó la arti l lería. 
Se hizo después por esiaf; fu^/.as 
una conversión para cerrar el paso á 
los grupos moros que esquivaban 1 J 
fuego de la brigada de cazadores. El 
enemigo fué batido en toda la linfa. 
rJ Regimiento de Saboya inició 
después el repliegoe, que dirigió con 
habilidad y precisión el coronel 
Arráiz de Oonderena. y Uegó á sil 
eampamento á las cinco y cuarto. 
También los escnadrones de T.usi-
tania regresaron sin novedad á Ze-
luán. 
Los confidentes afirman que los 
enemigos tuvieron un crecidísimo nú-
mero de ba.-jas. 
Si los moros de Zebuya logran pa-
sar la líneav de nuestras fuerzas, co-
mo lo intentaron, la retirada de las 
columnas de Larrea y Orozco hubie-
se sido muy sangrienta; pero la afor-
tunada operación produjo el deseado 
efecto de distraer en distintos sitios 
al enemigo y distanciar unos de nt^os 
los nncleos de rife5os. 
Después del cómbate, dos compa-
ñías del Regimiento de Gniadalaj^ira 
y tm escnft'dirón de Lusitania escolta-
ron un conwy á la posición del Zaio. 
Maravilte, 1« readstencia de las tro-
pas, que están siempre en continuo 
movimiento, aunque no operen. Los 
continuos •oonvovefi que recorren In-
lómetros y kilómetros del t e r r i W i o 
ocupado, y las obras de fortificación 
que constantemente se construyen, 
absorben á todas l«s unidades, que 
•no tienen n i un sólo día de descanso. 
JOYAS REALES 
Pertenecieron á la Reina Isabel 11. 
En la Casa Borbolla (Compostela 65,) 
están de venta don magníficas joyas 
antiguas, que usó la Reina Isabel l i -
antes de su destronamiento. 
El regreso de Jaime Sola 
E l activísimo director de " V i d a 
Gallega" está despidiéndose de sus 
amigos. Sola embarca dentro de unos 
días en el "Antonio López . " Vuelve ú 
«u amada Galicia, pasando ahtos por 
Méjico. Puerto Rico, Canarias y Ma-
drid. 
Solá no quiere descansar, y como en 
verano no le conviene i r á la Américí! 
del Sur, porque muchos de sus paisa-
nos están entonces en Oalicia. ha pen-
sado entretener los meses de Junic y 
Julio recorriendo todos los pueblos 
gallegos donde han realizado obras 
culturales las sociedades de instruc-
ción radicadas en América. 
—Ya conocerán los lectores de " V i -
da Gallega." por lo que yo es tudié 
aquí—dice Solá—quiénes realizan esa 
inmensa obra patriótica. Ahora hace 
falta mostrar en qué forma lo aquí 
pensado se convierte allá en hermosas 
realidades. 
Con este ideal se impondrá Solá un 
nuevo y largo viaje y una nueva y ar-
dua tarea. Pero el resultado será mag-
nífico. 
El director de " V i d a Gallega" mar-
cha satisfechísimo.. Todos los ..lías pe* 
cibe notas de suscripción y felicitacio-
nes. Se le colmó de agasajos. Y púdú 
hacer setecientas fotografías, todas 
interesantes. 
Hize y está ultimando aún un? In-
formación serena, completa, neutral, 
de la obra del Centro Gallego. Quiere 
presentarla como ejemplo para todo 
el mundo. Y no sólo lo hará en " V i d a 
Gallega," sino en todos los periódicos 
que publican sus trabajos. 
En Veracruz preparan á Solá un 
gran recibimiento. 
Nosotros celebramos los triunfo.-
del distinguido compañero, para quien 
no existe la fatiga. Solá nos deja con 
más simpatías a.ún que cuando vino 
Y esto, después de lo ocurrido aquí 
otras reces, es un nuevo éxito. 
La sociedad "Las Cañas" 
y las Escuelas Dominicales 
Digno de aplauso es. á no dudarlo, 
el acuerdo recientemente tomado por 
la benemérita Sociedad de ins tn ic i ión 
y recreo intitulada "Las C a ñ a s . " d-? 
ceder su espléndido salón de sesiones 
con el correspondiente menaje, á la 
Asociación Católica de Escuelas Do-
minicales de la Habana, para utilizar-
lo según los nobles y desinteresados 
fines que en pro de ia verdadera col-
tara y civilización dicha laudabilísi-
ma Asociación se propone. En conse-
cnencia, las respetables é msirr^idas 
damas y señoritas que constí tuyen 1? 
•jásocia-.-ión de Escuelas Dominicale.-. 
en nuestra metrópoli, aceptando aer.t-
decidas oferta tan generosa y a l tnús -
ta, inauírnrftrán bajo el t í t a lo encan-
•r dr la' [nmaculada su nuevo cen 
tro catequístico en el sal.'>n d«> '"Lfis 
s.** situado en Primeü-es y Pezne-
la. Cerro, fe] domingo próximo. 10 le 
Marzo, á las J i ó p. m.. continuando 
- ' • ones todoí los dnruinges de 1 
á 4 p. m., ñ cargo de numeroso y 
[deto personal. 
Felicitamos al tal en'oso y activo 
Presidente, á la D'reet:va y sooios de 
la recomendable, So^ie-'cd y á ios ve 
cines todos del progresivo y sini;»át.-
co reparto "Las Gañas . " por ]tL n<i? 
va benéfica institución que admit&H 
en su seno: y ha^mos votos á fin 1c 
QtH la regeneradora doctrins que ha 
do brotar d^ ese Centro de gunuiba 
enltura y civilización, como sa' iíi vi-
v i f i c a n t e , forme de cuantos q ü M r a n 
enrif|uecerse con sus tesoros otro? tan-
tos spres útile« á sí mismos, á la fami-
lia, á la sociedad y á la patria. 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Decreto 
El señor Presidente de ia Repúbli-
ca, haciendo eso de las facultades 
que la Ley le concede, ha firmado un 
decreto declarando terminada la pre-
sente legislatura. 
Sigue mejor 
Según nos han manifestado hoy en 
los centros oficiales, el general Rabí 
sigue mejor. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Regreso 
Ha regresado de su viaje á Matan-
zas, el Secretario de Gobernación, se-
ñor Machado. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Sobre una " n o t a " 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, manifestó' á las once de la ma-
ñana de hoy á los repór ters , que has-
ta aquella hora no había recibido, ni 
tenía noticia alguna, de la Nota que 
dice " E l Comercio" ha remitido el 
gobierno de loe Estados l'nidos al 
Presidente de la República, relativa 
al proyecto de ley pendiente en la 
Cámara de Representantes sobre 
subvención del ferrocarril de Caiba-
rién á Xuevitas. # , 
se acuerda la inscripción en f\ Re-
gistro de Excedentes para cargos en el 
Mu nicipk) de Rodas al señor Emilio 
Romero. -
Nombramientos indebidos 
Se manifiesta al señor Secretario de 
instrucción Pública y Bellas Artes, que 
Tos ascensos y. nomibramienros que en-
•globadamente comunica, procede sean 
anulados, á causa de que contravienen 
lo dispuesto en el Capítulo I V del Re-
glamento vigente para la ejecución de 
la ley del Servicio Civi l . Trasladándose ¡ 
esta disposición al Oficial Pagador pa- í 
ra la suspensión del pago de haberes y 1 
al Interventor General. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Para recibir á Knox 
Según nos manifestó el Seerel iri>-
de Hacienda, ya está acordado el cré-
dito de doce mil pe»os para recibir y 
agasajar dignamente al Secretario de 
Estado de la Unión Americana Mr. 
Knox. 
Solamente falta determinar el câ  
pítulo del Presupuesto de donde se 
tomará el dinero. 
La reorganización de Lotería 
El Director de la Lotería, señor 
Alonso Castañeda, se entrevis tó ••sia 
mañana con el Secretario de Hacien-
da, tratando sobre la reorganización 
de aquel departamento, en el que se 
piensa rebajar el personal para in-
troducir economías. 
El señor Gutiérrez Quirós propóue-
se l imitar el número de las colectu-
rías. 
No se le acepta 
A l señor Leopoldo Díaz de Ville-
gas no se le ha aceptado la renuncia 
que presentó del cargo de Subdirec-
tor de la Lotería Nacional. 
Dos denuncias 
Por la Inspección Provincial del 
Impuesto en Cainagüey se ha proce-
dido á formular denuncias ante la 
Zona Fiscal contra los señores Rovi-
rosa é Hijos y Pipián Hermanos, por 
infracción del art ículo 68 del Regla-
mento del Impuesto, que consiste en 
haber extraído de sus respectivas fá-
bricas licores con mayor graduación 
que la declarada. 
Restos de buques 
Se ha pasado una comunicación ai 
Jefe de la Marina Nacional pidiéudo-
.le (pie excite el celo de los Comandan-
tes de guardacostas, para que impidan 
la extracción de restos de los buques 
náufragos que se encuentran en el l i -
tora l de los puertos de la República. 
Sellos del Impuesto 
En el presente mes entregará el se-
ñor .losé López Rodríguez la primera 
remesa de sellos del Impuesto, cuya 
impresión se ha efectuado en los talle-
res que ha montado en esta capital. 
La remesa ascenderá á diez millo-
nes de sellos. 
Derechos de Puertos 
Se ha dispuesto el pago á la Compañía 
de Puertos de la suma de tre&Éiefttofl 
mil pesos correspondientes á la recau-
dación de Aduanas por el concepto de 
'" M ejoras de Puertos.'' 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Transferencia de crédito 
Del concepto del "Personal del 
Tribunal Supremo" del vigente presu-
puesto del Poder Judicial, se ha trans-
ferido la cantidad de ¡1.100 cy. al de 
"Personal suplente y íemporero ," sub-
fcrtnceplo para funcionarios temporeros 
del propio presupuesto del Poder Ju-
dicial. 
Título 
Se han expedido Título de Mandata-
rio Judicial á favor del señor Carlos 
Manuel Granados y Bombalier. para 
ejercer en el Partido Judicial de Ma-
rianao. 
Título cancelado 
Se ha cancelado el título de Manda-
tario Judicial á favor del señor Justo 
de La torre y Piíig para ejciver en el 
Partido Judicial de la Habana, y se 
íe expide nuevo Titulo de Mandatario 
para ejercer en el de Cienfuegos. 
SECP.ETAEIA DE AGRICULTURA 
Cesantías 
VA Se^Teía.rio dr Agricultura decre-
tó aver las cesanlía.s de ireinta em-
•pi<»adoR temporeros, por haberse ago-
tado el crédito concedido para la Ex-
; poMicíáú Nacional: 
COMISION DEL SERVICIO C I V I L 
Registro de elegibles 
Se acuerda !a imcnpeíóa en p] Re-
jgistro de ElegihUN de ios señore> Pran-
j cisco J. Sáez. y Medina. C. raid.» ( .an ia 
I Ferror y Armando Hagi y Rodríguez, 
para cargos Administrativos por haber-
le acogido oportunamente á los benefi 
cios de la Disposición Tercera Transi-
toria, 
Se manifiesta al señor Secretario de 
Hacienda con traslado al señor Admi-1 
nistrador de la Aduana de la Habana, 
al Oficial Pagador y al Interventor Ge-j 
neral para la suspensión del pago de 
habere« que los nombramientos, aseen-1 
sos y movimiento de personal realizado, 
en la Aduana de la Habana en los úl-
timos días del mes de febrero contra-
vienen lo dispuesto en el capítulo I V 
del Reglamento para la ejecución de la 
ley del Servicio Civi l , procediendo su 
anulación. 
Se manifiesta el señor Secretario de j 
Hacienda que el nombramiento de es-
cribiente efectuado para cubrir cargos 
vacantes en la Aduana de Matanzas,' 
contraviene lo dispuesto en" el capítulo 
I V del Resrlamento de la ejecución de | 
la lev del Servicio Civil, procediendo su , 
nnulación, de lo cual se ha trasladado* 
al Oficial Pagador correspondiente y al 
Interventor General del Estado á los, 
efectos de la suspensión de pago de ha- j 
be res. 
Se manifiesta al señor Alcalde Muni-
cipal de la Habana que el ascenso de 
mozo de limpieza á escribiente, contra-
viene disposiciones vigentes de la T̂ ey 
del Servicio Civil y entre otras lo dis-
puesto en el capítulo I V del Reglamen-
to para la ejecución del la ley del Ser-
vicio Civi l . 
Tema de elegibles 
Se envía terna de elegibles al señor I 
Alcalde Municipal de la Habana, de; 
veterinarios para cubrir vacante de 
Inspector de Pescado en el Mercado 
de Tacón en cumplimiento de lo dis- \ 
puesto en la Orden 83 de 1902. 
Se envía terna de elegibles á la Ad-1 
ministración Municipal de Ciego dé;1 
Avila para cubrir cargo de Comproba-! 
dor Industrial. 
n m M M S EL S I L 
e U E R V 9 Y S O S Í S I M O S 
M u r a l l a S 7 A . a l t a s 
T e i « © « c « 0 2 , T e l ó i r r a t o : T e o d o r a i r o 
AB&rtadl* OftC». 
E R R A T A S 
En el artículo publicado ayer con 
el título '"Cristo y su Iglesia/ ' sai'ó 
' benemér i to" por ' 'C r i s to" y "faci-
l i d a d " por " f a l ib i l i dad . " erratas am-
bas que el buen juicio de nuestros lec-
tores habrá salvado. 
DE ACTUALIDAD 
Siguen vendiéndose con gran em-
bullo las medallas enchapadas :ou 
oro fino, gargantillas de 60 centíme-
tros de largo, á tres pesos; relojes de 
plata fina áncora, forma plana, • á 
tres pesos veinticinco centavos. 
De metal nielado, forma elegante, 
á cuatro pesos. 
Brazalete, reloj de oro de 18 kilo-
tes, áncora fina, á veintiséis pesos cin-
cuenta centavos; de oro 10 kilates, á 
tres centenes. 
Sólo en El Bosque de Bolonia, la 
jugueter ía del día. se venden estas 
novedades, así como el inmenso BUT-
tido en juguetea roches, automóvi-
les, cigüeñas y la mar de cosas. 
L O S l ü C E S O r 
MCKRTK DE I X 
LADRON AGRESIVO 
Esta mañana fué detenido en el 
Mercado de Tacón un individuo dé la 
raza negra, que había robado diez 
fracciones de billetes, y a1 ser condu-
cido por el vigilante 93:? a la cuarta 
estación de policía, al llegar á la es-
quina de Mi.<iún y Kgido se le escapó 
al vigilante corriendo h.i ia la calle 
de la Merced, metiéndose debajo do un 
tranvía eléctrico que estaba allí pa-
rado. 
Dicho negro empuñando una navaja 
hacía frente á cuantas personas y po-
licías trataban le sacarlo de allí, por 
lo que fné necesario echarle un lazo 
con una soga, para lograr su deten-
ción. 
Una ve/ fuera del carro, el detenido 
pudo safarse del lazo que le habían 
echado/ faciendo frente nuevamente 
con la nnvaja. 
El policía 2f^l, que fué el one m is se 
le acer .'i para detenerlo, al huir de 
uno de los tajos que le tiró, cavó sobre 
la defensa de un carro, d^nde quiso 
aeometerlo otra vez. no lográndolo por-
que otro policía, el número ófiS. s> lo 
ÍTnp*di'«: v^rn dicho neerro eufnrecido 
bi/o también agresión contra éste, qu en 
pudo escapar d-* una rauerte ^ceura. «i 
no aeude en su auxilio el asrent'» d^ la 
Policía .Tuiieial Elias Riverp.. quien 
intimé al u^gro eon su revólver, poro 
é,«te lejrs de .-ntresrar^. ?ó qiig ]nzr) 
fué fira1an7>ir<^ sobre Rivr"-0 can ^\ 
propósito de herir!.-), ñor jo -pie ('sf.-. 
en defensa propia V para -v i t i r diese 
muerte al olm nolicía. I • hizo cuatro 
-ii.-;>;iro!s de revólver. 
Dos de los proyectiles alcanzaron al 
negro, haciéndole caer monalmpn:e 
herida 
Sesmidamente los policíao allí pre-
sente lo rec .gieron de la vía púbhc.i, 
Ilevéndolo al o ntro de socorro del pri-
mer distrito; pero cuando fué puesto 
sobre la m&>a de operaciones ya era ca-
dáver. 
El doctor Císneros que estaba de 
guardia reconoció al interfecto, certiñ-
cando que presentaba dos heridas cau-
sadas por proyectil de arma de fuego, 
una sobre la región mamaria izquier-
da, y otia en el brazo del propio lado, 
el cual le fracturó. 
A la hora que escribimos estaü líneas, 
once de la mañana, aun no se había 
constituido el Juez del distrito. 
En la casa de socorro se personaron 
desde los primeros momentos el prime 
ro y segundo jefes de la Policía Judi-
cial, señores De-Beehe y Muñoz; el Je-
fe de la Policía Nacional, señor Char-
les Aguirre, con su ayudante el capi-
tán señor Regueira y su secretario par-
ticular señor Linares; el capitán de la 
esta:-ión señor Loynaz del Castillo y 
otros oficiales del Cuerpo de Policía. 
En la Casa de Socorro se presentó 
el moreno Pedro González Fernández, 
á quien también el interfecto le hizo 
agresión porque se puso al lado de la 
policía para prestarle auxilio. 
Un numeroso público p r e s e n t ó lo 
ocurrido y muchas personas fueron 
las que á gritos pedían á la policía q u i 
lo matara, al ver la tenaz fero-
cidad con que dicho negro, navaja en 
mano, acometía á cuantas personas se 
acercaban á él ó encontraba á su paso 
La policía levantó acta d é ^ste su-
ceso, la que entregó al Juzgado cuan-
do se constituyó en el lugar del hecho. 
Muchas son las personas que han 
prestado á declarar á favor del poli-
cía señor Rivero, debido á que éste se 
encontró en la precisión de defeiuLr-
se para evitar la muerte segura le dos 
policías y la de él. 
SOBRE CX SUICIDIO 
Indalecio Antón Vélez. que .inoche 
se suicidó ingiriendo una substancia 
tóxica, era natural de Pinar del Río, 
de 2S años, mecánico, casado y vecino 
de Jesús del Monte 659. 
• La esposa del interfecto, nombrada 
Pura García Conde, informó á la poli-
cía que Antón llegó como á las 9 p. m. 
á su casa, tomando seguidamente un?, 
tohalla y jabón y dirigiéndose al ba-
ño, donde á los pocos momentos lo re-
cogió tirado sobre el pavimento, y que 
al preguntarle qué tenía le dijo qre 
se había envenenado., tomando esa re-
solución porque había q u e b r á n t a l o sn 
juramento, y por no estar satisrecho 
con el sueldo que disfrutaba como 
empleado de la ' 'Havana (.'entra;." 
Antón se envenenó ingiriendo áci-
do muriático. En las ropas que vestía 
se le ocuparon varios objetos de esca-
so valor y un papel escrito, que decía; 
"Pura, tú has sido culpable de ino-
jos. Pura, tú tienes y es." 
La policía, con el acta levantada 
dió cuenta al Juzgado |de guardia y 
remitió el cadáver al Xecrocomio á 
su disposición. 
QUEMADURAS 
La blanca Emelina Díaz Corredera, 
vecina de Jesús del Monte 414. fué 
asistida ayer tarde de quemaduras de 
primer grado en la región abdominal 
y en la cara, de pronóstico leve, eon 
necesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió al caerle 
encima un jarro cj>n agua ?aliente, 
que estaba sobre un reverbero. 
El hecho fué casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de socorro de Jesús 
del Monte fué asistida la blanca Con-
suelo Estévez Veitia, de 21 años, resi-
dente en Municipio número 4, de sín-
tomas de intoxicación originada por 
haber ingerido pastillas de permanga-
nato de potasa, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Dice la paciente que atentó contra 
su vida por estar enferma y sev su 
mal incurable. 
LESIONADO G'RAVE 
A l estar descargando una caja de 
encima de un carretón en la calle de 
Correa, en Jesús del Monte, el blanco 
José Maderos Pinedo, vecino de San 
Isidro 63.1|2, Je cayó aquella sobre el 
hombro y brazo derecho, ocasionándo-
le además el golpe fenómenos de con-
moción cerebral. 
El hecho, según el desionado, fué 
casual. 
DETENIDO POR HURTO 
Ayer fué remitido al Vivac Manuel 
Rico, vecino de la casa en construc-
ción Blanco número 25, por acusarlo 
el obrero Manuel Oro. del hurto de 
un reloj de plata. 
El detenido neg'i la acusación y la 
policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional competente. 
INTOXICADA 
La menor Hortensia Flores Valdéa. 
de siete años de edad y vecina de Vir-
tudes 17. fué asistida ayer en el pri-
mer Centro de Socorros, de una into-
xicación grave, originada por haber 
tomado una pastilla de permanganato 
de potasa. 
Kl hecho fué casual. 
CABIEGRAMAS M LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
HAY QUE PRECAVER 
•Nadie debe esperar á que un cata-
rro se haga crónico para acudí*' en 
pro de la medicina. 
Usted puede evitar m u c h o s m a l p s á 
T i c n i p o si toma el f a m o s o Renovador 
le A. Gómez. " 
1 Puede usted tener la sesrurida 1 df 
'pi • en más dn una ocasión esa mará 
vülosa medicina ha sido la saIv,u.:oM 
de enfermos desahuciados. 
A todos y á cada uno eonviene í^-
n->r á la mano un pomo de "Renova-
dor de A. Gómez." una pana • a indis-
cutible para los males del pecho. 
EXITO DE MR. KNOX 
Managua, Nicaragua, Marzo 7. 
E l Secretario Knox ba obtenido el 
más feliz de los éxitos alcanzados 
hasta ahora desde que emprendió su 
viaje, contestando con un elocuente 
discurso á la bienvenida que le d i r i -
gió el Congreso. 
" M i gobierno, dijo Mr . Knox, "no 
codicia una sola pulgada de terreno 
al sur del Pwío Grande. Nuestra po-
lítica consiste en ayudar al sosteni-
miento de las instituciones republica-
nas en este hemisferio. Tenemos ple-
no conocimiento de las causas que 
puedan amenazar la existencia de las 
repúblicas americanas. Siempre esta-
remos dispuestos á prestar la ayuda 
necesaria para mantener la estabili-
dad de los gobiernos de nuestras her-
manas repúblicas americanas." 
LOS DETENIDOS 
Ahora se ha hecho público que ade-
más de los redactores del "Diar io de 
Nicaragua" y del "Dia r io Moder-
no," hay más de cien personas dete-
nidas que están complicadas en la 
campaña antiamericana. 
Entre lo^ prisioneros se encuentran 
el señor Francisco Medina, ex-Minis-
tro de Hacienda, y el general Mora, 
que combatió con Estrada. 
L A HUELGA DE M1XEROS 
Londres, Marzo 7. 
E l Comité Directivo de la huelga 
ha declarado que no es posible que 
durante la semana se llegue á solu-
cionar el conflicto. 
OROZCO GENERALISIMO , 
Chihuahua. Méjico, Marzo 7. 
E l general Orozco ha sido procla-
mado hoy Greneralísimo de las fuerzas 
revolucionarias. 
Los generales rebeldes Sa le zar, 
Campa, Hernández y Ponce, han ad-
mitido la jefatura de Orozco, quien ha 
hecho circular una proclama afirman-
do que el ejército revolucionario se 
compone de cinco mi l soldados, bien 
montados, y que el d ía 10 del corrien-
te iniciará su campaña contra la ciu-
dad de Méjico. 
HUYENDO DE MEJICO 
E l Paso, Tejas, Marzo 7. 
Procedentes de Chihuahua, esta ma-
ñana han llegado á Juá rez centenares 
de refugiados, que sin pé rd ida do 
tiempo han cruzado la frontera, Esto^ 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Do nuestro* Corresponsaies) 
CAMAJÜANI. 
Suicidio 
7—III—9 y 50 a, m. 
Ayer á la uüa p. m. puso f i n á su vi-
da envenenándose la señori ta Colum-
ba Silverio, de este término, blanca, 
de 16 años, ignorándose las causas. 
Bello 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Coloroinas y Compañía,—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lajrte. Enseñamos pruebas. Supli-;a* 
mes vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
EL TIEMPO 
Continúa en el mismo estado qi'ie 
ayer, con tendeueias á variar; pero 
no está muy indicado el frío. 
P. G. 
7 Marzo 1912. 
ASUNTOS VARIOS 
Dinamita 
El vapor cubano ' •G^antánamo,* ' 
que procedente de New York fondeó 
en la mañana de hoy en puerto, trae 
200 cajas de dinamita para los seño-
res J. B. Clow & Hi jos . ' 
La Unión de Fabricantes de Licores 
Las oficinas de la Cnion de Fabri-
canteg do Licores, Destiladores y Ai -
ín&cenistas de vinos de la Isla de Cu-
ba han quedado instala,las- en el ie-
pai ' íamento 201 de la Lonja del Co-
meroio. 
La línea Caibarién-Nuevitas 
El señor ILi r ry l'sher. Adnruistra-
or Géneral de la Empresa The Ctiban 
Central Raihvay Limile. i . hia diriui ¡-t 
un escrito al Consejo Provincial de 
Santa Clara, interesando reconsidere 
sn acuerdo de 28 del pasado Peftrero, 
y (jiie apoye la solicitud de qn > IH lí-
nea en proyecto do Caibarién ;'; Nue-
vitas se ha?a por la parte Nort,' de la 
Sierra de Rambnranao. en cuyos i;s-
tndios y trazado tiene i m e r í i d a s \a-
liosas sumas aquella empresa. 
Artista enfermo 
Sepún vemos sn " L a v orre ^mi , 
dencia." de l ientnegos. $e encueh^ s 
pravement? enfermo en la quiñi a 
Centro de Dependi mít-s, de -i pn-üa 
eindad, el celebrado violinista porto-
rriqueño don José Morales, 
Deseamos su pronto resta' 
miento. 
; refugia des han tenido que pemane. 
| cer varias semanas en Chihuahua sin 
peder salir. 
i OFERTA DE LOS " C I E N T I F I C O S " 
Guaymas, Méjico, Marzo 7. 
Asegúrase que los "cient í f icos ' ' 
han ofrecido grandes cantidades de 
dinero á les indios Yaquis para que 
aíesinen á los colonos que se encuen 
tran establecidos en varios lugaJco del 
Estado de Sonora. 
F A L L E C I M I E N T O 
Hamilton, Bermuda, Marzo 7. 
^A consecuencia de un ataque de 
apendicitis ha fallecido en el Hospital 
Mi l i ta r el. Teniente General Siv Fre-
derick Kitohener, Gobernador Mili tar 
de Bermuda, 
EL PRIMER MENSAJE 
Londres, Marzo 7. 
E l "Da i ly Express" ha recibido de 
j Wellington, Nueva Zelandia, ^1 pri-
1 mer mensaje anunciando definitiva-
mente el descubrimiento del Polo Sur. 
H A A K O N XO SABE N A D A 
Cristianía, Noruega, Marzo 7, 
E l rey Haakon, que debía ser el p r i . 
| mero en recibir de Amundsen la nueva 
1 del descubrimiento del Polo Sur! no 
I ha sabido nada tedavia y su ayudante 
manifiesta que el Rey, probablemente, 
no hará pública su información basta 
que no lo auterice el citado explo-
rador, 
DECLARACION DE AMUNDSEN 
Nueva York. Marzo 7. 
E l capitán noruego Amundsen ha 
declarado que Robert FalcOn Scott ha 
llegado al Polo Sur, 
SCOTT, EL. HEROE 
Londres, Marzo 7. 
En competencia contra cinco explo-
radores de otras tantas nacionalida-
des, el capitán Robert Falcon Scott ha 
• vencido á sus contrarios descubriendo 
| el Polo Sur, 
I Los cinco contendientes fueron: 
Scott, inglés, salió de Puerto Chal-
mers. Nueva Zelandia, en Novieu-.bre 
| de 1910; Amundsen, noruego, salió de 
Buenos Aires en Diciembre de 1910; 
teniente Wi l l i am Filchner, alemán, 
salió de Wellington, Nueva Zelandia, 
en Octubre de 1911; Dr. Mawson, aus-
t raüano , salió de Hobart. Tasmania, 
en Diciembre de 1911, y teniente Shi-
rase, japonés, salió de Sydney en D i -
ciembre de 1910. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE AGRICULTURA 
Orden del día de la sesión que ha de 
celebrar la Junta Provincial de Agr i -
cujtura, Industria y Comercio de la Ha-
bana del día "siete" del actual á las 
cuatro de la tarde en el despacho del se-
ñor Gobernador Provincial: 
Lectura del acta de la sesión anterior, 
Comunicación de la Secretaría de 
Agricultura, 'Comercio y Trabajo, par-
ticipando haber sido nombrado Presi-
dente de la Junta el señor vocal Resi-
dente de la misma don -lasé Ma. Espino-
sa por Decreto Presidencial n0. 154. 
—Toma de posesión del cargo de Pre-
sidente de la Junta del señor José Ma. 
Espinos?}. 
—'Comisión que asistió á la Exposi-
ción Agrícola-Pecuaria en Camagncy. 
—Reparto de semillas del Caucho del 
Para (Hevea Brasilien^is) verificado 
hasta la fecha. 
Informe al señor Cohernador Pro-
vincial, con motivo de la solicidad pre-
sentada por el señor K. Loynaz TeT 
^ ' j^ i i l lo sobre la propagación del Mara-
bú ó Espina del Diablo, en la Provin-
cia. 
Expediente promovido en el Grobier-
no de la Provincia por el señor Justo 
Carrillo sobre construcción de estacada 
y terraplén en el río de Almendares y 
lo informado sobre el particular por la 




C O M U N I C A D O S , 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adornu 
S E C R E T A R I A 
G r a n b a i l e de p e n s i ó n e l d i a 10 
Accediendo á reiteradas solicitudes de 
gran n ú m e r o de socios, y por acuerdo de 
la Junta Directiva, adoptado á propuesta 
de la S e c c i ó n de Recreo y Adorno, se 
anuncia por este medio, para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados, que se cele-
brará en los salones de este Centro un 
gran baile de disfraz, «le pen»iAn. el pró-
ximo día 10 del corriente mes. al que po-
drán concurrir solamente los socios y TJIS 
familiares, abonando el importe dé las 
correspondientes entradas 
E n lo que se refiere al orden interior, 
etc.. para este baile reglrAn las mismas 
prescripciones que para los ú l t i m a m e n t o 
celebrados. 
L a s puertas se abrirán á las siete v me-
dia, y el bañe e m p e z a r á á las nueve de 
la noche. 
r r r c i o de ios billetes de entrada: Kn-
i r . n a r . Si-.-.o. v peraonal. f i -oo. IvOS bi-
Hetea se pueden adquirir en los punto-. 
^ Í ^ V ^ - T T ^ e f , p Centr* Mu-
\ ,lba- Obispos 17 v 58; 
.on.crr;;.?. 00: San Rr.iaol. 31; Xeptu 
in* w , \15 * L ' ~ ' y vidrieras dJ 
ios notHes Inglaterra" y "Te légra fo ." 
Habana, o de M-'trzo de 1912 
E l Secretario do la S e c c i ó n , 
r q?? Bernardo P A R D I A S . 
DIABIO DE LA M A U I N A . — M« Í Ó B Te la tanlc—Marzo 7 de 19r¿. 
LA CASA DEl DiABLO 
Parece que por acá no se hau eiit -
rado las gentes de una carta qufl pu- ! 
¡¡¡¡¿o Joña Rosario de Acuña, liará 
unos tres meses, en im periódico de 
BarcelOSUi en la cual insultaba, rn cs-
oando tieu 
noá. 
Al volver á mi 
tilo gcnúinamente "librc-pon.^ador 
las mujeres españolas. A ]cA niñ'>s, á 
los pstudianíes. al clero, á la 'mi.T i"-
sía á los marinos, á las militares, t los 
bomberos... E n una palabra: á toda 
]a 8ocied«J española. Cuando una mu- \\\ n 
jer •-libre-pensadora se engn.a, ^ I Í D S Í S . R N ,S 
la noche del Jía de 'lifuntos 
entre k-.s silbidos ¿feí ^i(•nío oí. . . 
— i Hombre, usted delira. 
—¡ Deliraban ["¡.MaL rayo me cuma: 
Entonces tambi'n deliraren AütÓB del 
Badial y .Inan de Xavcees. . , 
— I Qué les pasd; . proc 
—; Mr valga Dios; nada! Voí-" Kosario de A'-uña con motivo d 
1 
SOCIEDADES ESPADOLAS j ñores Rafael Cepero, Gustavo Zayas y | Antouio Valdesuso; Presidente efecii-
| vo: Sr. Lucas Martínez; Vicepresiden-
Uon el fiíí de constituir una Subue-| ^ Pedro Duarte 
airo: oiitn> H nublo. De pronto líbren-
se las nnbéa y entre las nub^s vieron 
un fulgor sansrriento y entro el fnl-
ímplacable. 
TÍOS estn liantes de Barcelona, los de 
Aladrid y los de to.las partes celebra-
r..n manifestación»s de protesta contra 
dicha carta y contra dicha señora y la 
prensa áe todos los colores, desde el 
i-oio basta el amarillo, protest/t tam-
bién. Hasta ''ÍE^paña Xueva*' ealifb'S 
de as^i^rosa la obra de doña Rosario 
,¡ , A'-uña. Todo esto, por supuesto, no 
le habrá dado calor ni frío á Uuatre 
dam .̂ porque en ol mundo c|el •'libre-
pensamiento" se usa una moral y un 
entis diferentes de los que se usan 
Ins demás mundos. ^ j 
Yo. que por entonces vivía en Gi.ión. j 
gcabé por prestar oído atento al albo- ¡ 
roto y acabé por decirme: . j 
Pnes señor . . . L a A c u ñ a . . . Este 
nombre me suena. 
En efecto, el nombre de doña Ro.-:;i- j 
ri,., es ;<célebre" en Gijón y en tota la | 
oomarca : sólo que las gentes de por j 
allí no la conocen por su nombre cris- ' 
tiano sino por el de la •'espiritist;;. ' 
la libre-pensadora." la "nigrománti-j 
ea." en lo cual la ban becbo un ír^n 1 
favor, porque para ella el nombre cris- ¡ 
liano de Rosario debe de ser una es-j 
peeie de sambenito. i I)0r programa que á continuai^óu 
Además de esto los tales motes te- ] publicamos, las grandes pruebas de 
nían su razón lógica y natural dado el ¡velocidad que ge celebrarán en el au-
extraño género de vida que llevaba do- | tódromo de Almendares, van a resul-
ña Rosario. Hace algunos años mandó .tar notables y nunca vistas eu Daba, 
edificar una casuca en la cima de un. | Las anáquinas que correrán por la 
promontorio bravio á la vista de Gijón copa magneto Remy son todas de ex-
y allí se pasaba una vida misteriosa y i traordiuaria potencia y de las que ai 
esquiva y apartada en absoluto del j ser lanzadas a gran velocidad prodn 
trato de sus semejantes... si es que, cirán en el público que asista el do-
como dijo el otro, una libre-pensadora , mingo 10 á los terrenos ^e allende el 
puede tener semejantes. | ALmiendares. emoción intensa. 
Pues así y todo la señora de Acuña j E l programa, no cabe dudarlo, ea-
parecía encontrarse á sus ancbas en | fá bien combinado, y puede decirse 
aquella soledad. Algunos que (a COnOf:!^ lo^ '•'amateurs"* no perderán su 
cían me dijeron luego que también *e [ tiempo ni sentirán los picotazos del 
legacnm en el poblado de. Manaca^.. 
ta ramosa, hntonces le dije: f - i • . 4 . ii^i^^o,.;/.,, 
» • T - 4. ) 4 J 1 adsenma a la importante Delegancu 
—AmuíO Tíntales: sea usted <-!c ii-11- . «.V. -TÍ • - ui^;/io 1 . 
,e ton esa infeliz. Ahora me acaba de >3nto Domingo, estab ccida p ^ U 
contar un vecino de Cabueñes qtie U Asocacion de Dependientes, la Diré • 
ha visto an lar volando oor entre esos * * * ^ * * * sociedad acordó que una 
; | a é ! . . . ¡La apoca- riscos como alma en pena, en noches comisión de sn seno concurnera al 
gritn.< qne sonaban en el de tempestad, v sentada, ¡horrorícese ««e debía tener efecto el clomin-
usted!. sentadj sobre los ríñones de un go 3 del actual, para que su presencia 
«lemonio verde, alado, espantable le diera más realce y brillantez. 
ijQué mayor castigo ? ¿Qué mayor En su consecuencia, á las diez de la 
vían á las once Je la noehe de allá do 
la Providencia... la noche de la ior-
menta grande, cuando y! pasar por cer-
ca del acantilado oyeron entro los ron-
quidos del mar y los bufidos del xión 
TToni-
gor y la.s nubes vieron que volaba, en ¡tormento? 
módio de un ¡irán remolino de escama- — ; Y usted lo ha creído? 
ble< eipíritu'j. á e»a mujerona monla bre! . . . 
da sobre los riñónos (Je un gran domo- —¿Xo lo be de creer! S5pase usted 
nio de oolór ver le, ron unas alas. . . ['que la Acuña es atea y para los e^píri-
—; Qué barbaridad ! 
— Será lo que n s í e í quiera, pero pa-
ra mi gusto esa hembra, ó lo que sea. 
noche dei sábado último, salió para 
Santo Domingo la comisión compues-
ta de los señores Antonio Pérez y Pé-
rez, primer Vicepresidente de la Aso-
ciación; Manuel Dirube. vocal de la 
tus sin Dios no puede haber reposo ni Directiva; Juan de la Puente y Car 
consuelo... 
ocales: Sres. 
Galbáu. Miguel. Pérez Villafranco. 
Juan 51. Torres. Ramón Ramírez Ru-
mos, dosé Inés del Sol y Rafael Ca-
brera: Médico de la Snb-delegacióu: 
Dr. Xicasio Lugo Vjñas. 
Termiiiada la elección, hicieron 
uso de la palabra los señores Carlos 
Mam'. Juan de la Puente y Manu.d 
Dirube. miembros de la Comisión y el 
señor Arturo Machado, vecino de San-
ta Clara. E l corto espaeio de que dis-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
JMPORTACIOX 
El vapor correo fran.és " L a 
Champagne" importó pava ei Bam- 1 
.Nacional, proerjenre de La Ccruñ;;, 
la cantidad d* LJO.OOO pesos plata es-
puñola. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, marzo 7 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
ponemos y la importancia y brilla::- ; flatac^pañola «»8 
tez de los discursos que se pronun-; ralderii'a (on orop . . 101 
oncaminados todos á pintar ¡ Oro americano rontra 
á 1C2 
ciaron. 
M. A L VA HEZ MARRÓN". 
V I D A D E P O R T I V A 
Programa completo de las carreras de a u t o m ó -
viles que se e f ec tuarán el domingo próximo 
en el A u t ó d r o m o de Almendares---Grandes 
pruebas de velocidad---El "record" de Cuba---
La Copa magneto Remy---L¡sta de premios. 
la excelencias del sentimiento benéfi-
co que allí les congregaba, justificau 
al unísono el temor que abrigamos de 
i W t t r i o de la propia Sección. l,a | eons t i tórno . en 1 * * S * * J Z * * 
t -i' J 1 ciones oue nlumas mas auxorjzaaaB 
[esperaba en el anden de la estación ^u ^ d]ñc.-úmcllt, podrínu 
ferroviaria, una nutrida representa- fiue Ia nuesna OJXICW . * ^ 
109 á 1091.4 p. 
los Martí, vocales de la Sección do 
1 Propaganda, y Felipe Pantana Espino 
üran ver rmesi Pos 
A . Corona. 
. . . . Cándido Ruiz. 
F. Herrera. 
12— Mitchell 20 24 HP. P. Supervielle 
13— Oregolre 18;24 HP. G. Canal y Ca F. Crespo. 
14— Chalmers 24 HP. Juan L a Paz H. Pefialver. 
A—Delage . . . . . . . . . 8 HP. P. Reselló P. Reselló. 
B.—Peugeot 8 HP. F. Callejo . . . F . Callejo. 
NQTA.—Las máquinas señaladas A. y B., aun cuando corren juntas con las de-
más, no lo hacen en competencia con ellas; pero sí por una apuesta particular y 
un premio. 
bailaban á gusto con que tan rara erm-
tura viviese en Ingar lan reinólo. Ella, L A S C A R R E R A S 
•ñor ?n narte había tomado las tnáíi „„ , . .^r , . M̂ 
pm »u P*1™* uJiTAÁI t**** A* P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O V U E L T A S 
ffi aces medidas para huir del trato n-' 
los bumanos. TTn día que pa>é por de- 28—Chalmers 24 HP. A . Coroua . . 
lante de su puerta vi colgado del mu- I ,1J-¡;halmc,ers 4̂ HP. J . M. Dueñas 
ro este cartel: '"Es inútil llamar. no se i 13-Tres sPades 
abre á nadie." Aloro parecido se en-
contró el Dante á las puertas del in-
fierno—jije para mí—y en « t o bien 
se echa de ver el po<'0 espíritu comer-
cial oue posee esta señora. Si fuera 
•lan lépera como algunas de sus cole-
gas podría explotar el "fenómeno" po-
niendo á peseta la entrada lo cual ¡a 
(Miri'iuecería. porque aeudirían á tfftr-
la y á oiría genteá de todos los vien-
tos. 
Para nadie, 'm efe'do. se han abier-
to ianiius a niella.s puertas, ni para los 
abites ni para los hambrientos ni para 
hw dichosos ni para los infortunri io.;. 
E3 fue se aventurase á llamar pod'a 
correr el riesgo de ser destrozado por 
un perrazo enorme qne de día y de 
noehe vigilaba la entrada. Era el Can-
cerbero de aquella pavorosa man-
sión. 
Otro.día volví á pasar por cerca de 
la "casa del diablo-." como la llama-
ban los campesinos de aquellos eon<or-
aburrimiento. sino que ' por el con-
trario, pasarán en el aiitodronio de 
Almendares una buena tarde, intere-
sados en el vertiginoso lanzamiento 
de los monstruos de acero con m dor 
que pasarán veloces ante la tribuna. 
Tanto los "drivers" extranjeros 
•como los nacionales, que tomarán 
paitie en lag carreras de automóviles, 
se exeederán á sí mismos y se no5 
presentarán guiando sus máquinas 
con la maestría qiíe es de todos cono-
cida. 
Vean ahora nuestros lectores 'd 
programa cempleto de las carreras 
de automóviles que >-e efeetuarán el 
próximo domingo. 
ción de la Delegación de Santo Do-
mingo: que acompañó á los distingir-
dos huéspedes hasta el hotel "Los 
Tres Hermanos." donde se hallaba 
todo dispuesto para que siguen.n 
descausando. 
Legada que hubo la hora del al-
muerzo, que lo'fué .la de las ouce li-
la mañana, los galantes anfitriones 
presentaron una mesa abundante y 
lujosa, que fué servida con esmero por 
Ja dependencia de dicho estableci-
miento. En este acto, donde se des a 
có la nota expansiva del regocijo y 6« 
brindó por la prosperidad de la Aso 
dar á conocer con la expresión, bii 
llantez y calor con que llegaron á los 
oidos de los eoncurrentes. Baste decir 
que los oradores se vieron obligados, 
en más de nna ocasión, á suspender ( 
sus peroraciones al verse iuterrurapj- j 
dos por nutridas salvas de aplausos. 
Hecho el resumen por la Presider- j 
eia y dada posesión á la Directiva re- j 
cien elegida, el señor Antonio Pérez 
manifestó: que agradecía la singular; 
acogida que el poblado de Manaci.s | 
había dispensado á la representación | 
de .la Asociación de Dependientes, - M -
tre cuyos elementos figuraban en pn-
señoritas que 
oro español. 
Orn ainaricano contra 
plata espaficla . . . . 0̂ V. 
Centenes ¿ 5.-? „ p]aTa< 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
íjttl»#a á 4-28 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
Ei peso americano en 
plata española . . . 1-10 * V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
elación bajo cuva bandera se congre- j mera línea las áenoras y señoritas qu 
gabán v por cuyo fomento estaban | hablan iniciado aquellos feste.ios pa 
dispuestos á imponérselos mayores sa- j ra allegar recursos con que aeomei?r j 
crifieios. se dió la bienvenida á la la construcción de un edificio que j 
Centenes 
Luises . 
Greenbacks contra ore 
Peso plata . . . . . . . . 
50 centavos plata 
25 idem. ídem 
10 idem, idem. 
D E L D O M I N G O 
romisión y se establecieron corrien-
tes de cordialidad que prometen ser 
una garantía para futuros adelantos é 
inteligencias. 
A las doce y media de la tarde se 
celebró una reunión en la Colonia 
Española, la cnal tuvo por objeto des-
pertar, por medio del afectuoso saln-l nera.l. que sentía vivo ínteres por to-
diera á ! da obra que representara adelan.o 
1 para los pueblos donde tenía estab'.o-
cidas sus Delegaciones, en nombre do 
embelleciera la localidad y sirviera^ a 
la vez. de domicilio propio á una So- j 
eiedad de recreo; que daba á todos las j 
gracias por tan señalado rasgo de ga-1 
lantería y que. haciéndose intérprete , Billetes del Banco Kspanoi de la isla d» 
del sentimiento de sus compañeros, en,' 
particular, y de la Asociación, en ge-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
do que la Comisión visitante 
la Delegación visitada, simpatías en-
tre la entidad superior y uno de sos 
más importantes organismos locales. 
En este acto hicieron uso de la pala-
bra, el s-ñor Presidente de la Delega-
ción del Centro Gallego y los señores 
Cilios Martí, Juán de la Puente v 
la Sociedad que representaba; contr'-
buía con la suma de cincuenta pesos 
plata, para ayudar á la realización li-
la obra en proyecto. Este rasgo de ge-
neroso desprendimiento, fué acogido 
S E G U N D A C A R R E R A 
18— Lancia . . .- . . 
19— Marmon . . . . 
20— Mercer 
23—Mercer . . . . , 
- C I N C O V U E L T A S 
. . . 20130 HP. G. Canal y Ca. . 
. . . 32 HP. A . H. de Díaz . , 
. . . 20 HP. Prieto y Comdom 
. . . 30 HP. C. Harrah . . . , 
Ue desarrolla dentro de una esfera más . . . . F. Crespo. 
. R. ComdlKV I amplia, por su carácter esencialmente 
'.. . . C. Harrah. cosmopolita. Conocidas las aptitudes 
| de estos tres últimos oradores, es 
T E R C E R A C A R R E R A . — O C H O V U E L T A S i.i,.,, jáeil comprender el entusias.uo 
15—Locomobile 40 HP. Prieto y Comdom R. Chanque, i l|Ue sug hermosos discursos desperta-
•• S £ $ t % ¿ ¿ . ; ; ; ; « - J o S : i ™ ?  Con«"«« -̂
Delmonte, Boniche Aguado . . .1. Elesppe. ; sumen dió el Presidente, señor AntO-
J B. Giqnel y Ca M. Silva, j nio Pérez, por terminado el acto, del 
('a™il0 . £ o h * r t * A ; Rodríguez- eual salió la concurrencia gratamente 
( arlos Tiant . A. Corona. ! . . , 
Lecuona H . Peñalver. i impresionada. 
F. Guerra José Viera, j Próximamente á las tres de la tar-
E . Miró . . . . . . . . . C. Delgado 
, .\r.rxuiel Dirube; el primero para reo- j con aplauso por todos los concurren-
1 mendar la armonía que debe existir ; tes. 
1 entre las tres Sociedades hermanas | Dió luego comienzo un baile y a 
i (pie persiguen idéntico fin y ,se eu-j las doce y media próximamente de la 
ícuentran á igual altura, y los últimos ; madrugada del día siguiente, fué 
para demostrar, como brilllantemonte | acompañada la Comisión por uumero-
j demostraron, los progresos de la Aso- j sas personas hasta la estación del fo-
l i a c i ó n que representaban; la prime-j rroearril desde donde regresó á es'a 
1 ra en el orden de coustitución y ia que t capital. 
HP. 
17—Chalmers 40 HP. 
21— Mercedes 40 HP. 
22— Locomobile 40 HP. 
24— Mercedes 40 HP. 
29—Lozier 40 HP. 
25— Ohio 40|50 HP. 
26— Mercedes 60 HP. 
27— Panhard. . 50 HP. 
NOTA.—Todas las máquinas inscritas para las anteriores carreras, podrán a! 
de tomó pasaje en el tren, con destino 
á Manacas. la Comisión, á la cual 
! lo estiman oportuno, correr á más de las que están inscritas en cualouiera de ' i„ T V , . J * T \ \ Al entrar por una senda que 1 lnB ^ n ^ n ^ R rawjww» .acompañaron la Directiva de la Délo nns. Al entrar por una senua q,!e I las superiores 
cruza la ería del Piles me encontré con j 
nn labrador de Cabneñcs. .«(OBOCHIO C U A R T A C A R R E R A . — C L A S E D . — T R E S V U E L T A S . 
mío ¡ y con él sostuve el d iá logo ri- j Carrera abierta para toda clase de m «quinas y todo corredor que desee entrar 
«ruiente: i «m liza. Esta prueba es para discutir el premio del magneto REMY que posee Bob 
Dígame 'Moroin v dispense: ÁUS- j Burman, y debe ser discutida tres veces y será vencedor el que de las tres veces ted conoee á la ner^ona ó nersonas que I gane dos- La distancia 8erá de treR rniU&B contándose el tiempo de comienzo al red conoce a ia persona o p e g o n a » 4 ^ . pasar el carro frente a] Tlirado A toda velocidad m premio de eBta carrera e8 
viven en aquella casa. 1 ei trofeo REMY, consistente en una corona valuada en tres mil pesos y un brazal 
—íNo: no la conoto ni maldita la ! de oro que lleva consigo una pensión de setenta y cinco pesos semanales si la ca-
falta qne me hace. i rrera ha 3Ído ganada con un automóvil que lleve el mapneto REMY, y cincuenta 
lTj -i . m n l í i I PeB08 si lleva un magneto de otra fábrica. 
iiomorc, ,,Tnn maia : Q t̂e troteo y pensión lo posee hoy Bob Burman, que se lo arrebató 
—(No Sé si es mala o m es huena: 10 | 01dfield el afio pasado en la pista de Ind ianapolis. 
que sé es que Dios nos libre de ella. 
' M A Q U I N A S I N S C R I P T A S P A R A L A C U A R T A C A R R E R A 
5—Benz 120 HP. Bob Burman Bob Rurman. 
3— .Tanatzy Mercedes . . . . 200 T1P. Mercedes Co., de New York.L. M«»neghetti 
4— Benz 110 HP. Mac Donald Delaney. 
7—Oblo 100 HP. Ohlo Motor Car Co Reiraev 
Barney 
-Pues á mí me consta que ê a per-
sona no ba hecho mal á nadie. 
—Hay quien dice eso y. sin embar-
pro, desde que esa mujer vive abí eon 
sus "espíritus ó sus diablos minea ja-
más volvió á "brotar una yerba en ese 
ribazo: los panados de Cabneñes padr-
een enferme iades que antes no tenían 
y ha^ta alsrunos niñino? se van s^ean-
do. wcando. sin sábeme por qué. Nnd.i. 
que esa mujerona ha venido á espareer 
por estos sitios un aliento fatal. 
?lla bien escondida y bien 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A V U E L T A A L A P I S T A 
Exhibición de la máquina "Bl'.tzen Benz," de 200 HP. en una vuelta á la pista. 
L a máquina más veloz del mundo. man*J ada por Bob Burman, el "chauffeur" que 
la ha conducido al hacer ella todos los "records" que posee y que son: —. 
E l kilómetro en 15.88 segundos ó séase una velocidad correspondiente ó equi-
valente á 220 kilómetros por hora. « 
j Kación de Santo Domingo y vario» 
! «so dados entusiastas en número de 
j treinta. 
Multitud de cohetes lanzados al es-
] pació desde la estación de tanacas, 
j anunciaron al vecindario la proxim;-
| da d 4el tren; y mientras en el andén 
i de dicha estación esperaba una Comi-
| sión de señoritas iniciadoras de aque-
llos festejos, para dar el saludo de 
bienvenida á los distinguidos visitan-
tes y se estrujaba gran número de 
| asociados del Centro de Dependientes, 
ganosos de presenciar tan inusitado 
r^-ihimiento. en el Casino esperaban 
muchas otras personas que se dispe-
oían á recibirlos entre los acordes de 
una música y eon los mayores agasa-
jos y distineionea. 
Si abundante y espléndido estuvo el 
«•mnerzo que. en obsequio á la Comi-
Fiestas tan cultas, anii-nas y simpá-
ticas, difícilmente se borran, de la me-
moria de los que tuvimos la satisfac-
ción de presenciarlas. 
CENTRO MONTAÑES 
Según se nos comunica por la Se-
cretaría ¿le esta Sociedad, para Si 
próximo domingo, á las dos de la tar-
de, está conrocada una junta generiil 
extraordinaria, para tratar sobre el 
proyecto de adquisición de unos te-
¡rrenos.. 
Dada la importancia que representa 
para la Colectividad semejante pro-
yecto, es de esperar que esta jun^a 
se vea muy concurrida. 
Cuba contra oro. de 4 á 
Plata española contra 010 español: 
Greenbacks contra oro espaQol, 
IflftÜ á 109J/4 
V A L O R E S 
Com. Vend. 






L O S D A N Z A N T E S M O N T A Ñ E S E S 
Recibimos una cana muy expresiva, 
del señor Santiago Alvarez. Presiden-
te de esta alegre y entusiasta compar-
sa carnavalesca. 
E n ella se nos ruega hagamos lle-
gar al Alcalde y al pueblo de Matan-
zas las gracias más sinceras por el 
generoso y noble acogimiento de qu?. 
fueron objeto en su visita á tan b ;-
mosa ciudad. 
Muy gustosos cumplimos el encargo 
felicitando á los simpáticos dan/anl.-s 
por sus triunfos. 
110 
sion. se s i r v i ó en Santo Dominaro. no 
L a milla en 2n.40 segundos, ó sease una velocidad equivalente á 143 millas por \ f„ i _ . .h ' 
hora. Ambos "records" hechos en la Playa dp Daytona (Florida) Abril 23 de 1911. | menos esplendida y abundante ia 
j comida que. con honores de banquete, 
'se sirvió., para mayor número de co-
; mensa les. en otro hotel de Manacas 
I La concurrencia de los miembros más 
prnniinentes de la Subdelegación que 
momentos más tarde debía constituir-
1 iife y el entusiasmo producido en el 
¡ánimo de todos por la realizaídón iu-
S E X T A C A R R E R A — S E G U N D A S E R I E D E L A C U A R T A C A R R E R A . 
Las mismas máquinas que en la cuarta. 
S E P T I M A C A R R E R A . — T E R C E R A S E R I E D E L A C U A R T A C A R R E R A . 
Las mismas máquinar que en la cuarta. 
—Pues eua riifn cauuin-iuio •.n-n : Además de estos "records" posee Bob Burman y su máquina "Blitzen Bens," el dp 
sola vive. Morcin. i un kilómetro, de una milla y de dos millas, hechos en el Hipódromo y corridos 
Eso de v iv ir solos no reza con los ! el día 5 de -Septiembre de 1911 en el Hipódromo de "Rrigrhton Beach." 
espiritistas ni con los n igrománt i cos . 
Por de pronto no es la primera VPZ que 
la oiffo hablar á irrand"s voces eon sns 
patos ó sus puercos 6 SU>J srallinas ó sus 
p e r r o s . . . . 
—¿Qué tiene eso de particular? Fn 
nna casa de campo.. . 
— E n otra perdona no lo tendría rx*-
ro en esa. . . ¡ v a y a ! Dicen que es ade-
más l ibre-pensadora. . . . 
—¿V nated sabe lo que es un libre-
ppnsador. Merein ? 
— ¡ C á r a b e ! clin mismo lo dice: ŝ el 
E L C L U B G I J O N E S 
Esta esforzada sociedad asturiana 
no desmaya en su labor, gloriosa. Sa-
be de las lágrimas, de los dolores y 
las miseria« que legó á Gijón la Reate, 
y el Club se reúne, organiza uua sus-
cripción y de hogar en bogar va su-
plicando una limosna y va obteniéndo-
la, y en su petitorio caritativo reúne 
cerca de seis mil pesos para auxilio y 
O C T A V A C A R R E R A . — C I N C O V U E L T A S A L A P I S T A . I mediata dp tan «libelado orovectT 1 
. 7 ! . , , . , _ - j - , : 1 " J A U U Piu.x ! consuelo de sus vecinos y bermano', 
(arrera abierta para todas las máquinas que quieran entrar en competencia. uierOB a dicho acto un sabor de ex-
recibiendo 6 dando "handicap" según sus respectivas velocidades hechas en ese ; pansiva jovialidad v cordial afepfn 
día en las distintas otras carreras cuyos "handioaps" s^rán decididos por el Ju- I mío Mtliníi ' 1 ' J • . J ' 
rado en vista de los tiempos ó vnlocidad es obtenidas v presentadas por los "time 1 fuimin.» en Dnndis inspiradis -
Empréstilo de la República 
de Cuba . . . . . . . 112'é 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 11C 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . ; . . 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. dé Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
id. id. segunda id N 
fd. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Hoiguíh N 
Beños Hipotécanos de la 
Com na Tifa dp Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . 12: 
Beños d*i la llavana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109*¿ 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) cónsolidadés de 
los F . C. U. de la Ha-
bana , " . 118 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en is?6 y 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Water, 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
''Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . 110 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16^ millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . Sft 
Fomento Agrario PO 
Cuban Tclephone Company. 
ACCIOXES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
BauLu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Kerrocai rileí» 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía E'éctrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
de! Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railv.ay's Limited Prerc-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . 











Keepers." El premio de esta carrera es de S300, donados por el Sr. K. A. Moross. i m'>s Pronuui'lado.s por distintas per-
i Compañía de Gas y Elec-
.Su esluftrzo ba sido formidable y por , h-icidad de ia Habana, 
serio fué sancionado por el aplauso ! Dique de ia Habana Prc-
general. por los railllares de felicita-
5—Benz . 
3—Janatzy Mercedes 
. . 120 
. . 200 
hombre que tiene la cabeza sin atadero. I 4—Benz - . . . 110 
Kn cnanto á la individua esa, vo tengo i ! — S 5 Í 0 1 0 0 1 - J -i J ¿1 8—Ohio la sespindad de que SQS eatos y ios 
perros son persona^ que ella tiene 
cantadas allí y .convertí las en béstcaa 
—;Qué disparate! 
—Encantadas, sí señor. Ño hay jim 
espiritista ni un libre-pensador que no 
*''pa «'onx'ertir fi las persona* 611 bé&-
tiM. Por lo to-antp Á lo dtR^ÜI rn eM 
eiM endemoniada nunca 5« víó ".rjstia-
o T r - ¡ « v --. | petar di eso. alsur.aí-
a? ««ct^B allí ijjja de ¿Hriia-
t** r de Ulridop ? U liMlAIMelMi rv-
6ioa tirít*. 
— ? ! . fefíor. y fli<=máf ruid'*' di -sde-
na^ y aullido de lobos y alaridas de 
'Uiruxas. . . ¡ í 'y . si usté i lo oyera ! Pa-
gaba yo por aquel ¡«neo M la* niic\e de 
flP. Bob Burman Bob Burman sonaí*- al naiHá^r el banquete que nos 
HP. Mercedes Co.. New York. . L . Meneghetti Ocupa. 
HP. Mac Donald Mac Donald 
HP. Ohio Motor Car Co Delaney 
Ralmev 
A las ocho de la noche se reunieron 
ciones que recibí»'» su distinguido Pre-
^ideute el joven Silverio Blanco. Y no 
acaba de cerrar tan hermoso rasgo «le 
caridad, cuando va bulle de nuevo su 
HP. Ohio Motor Car Co. 
L I S T A D E P R E M I O S 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de «'omercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ícomanes) . . . , . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. 
1*1U 132^ 
N 
120 ' sin 
110 sin 
P R I M E R A C A R R E R A 
Primer Premio. . . . $ 226 Oro español 
Copa J . M. Dueñas. Copa Palais Royal. 
Secundo premio . . . $ 100 Oro español 
Premio especial para las maquinas A . y 
B Copa del Dr. Reyes. 
S E G U N D A C A R R F R A 
Ptfrm premín. . . . » 300 Oro - « p s i s : 
Fegun^e (reojío . . . % Or- esraS;;] 
T E R C E R A C A R R E R A 
Primer príQüie . | ÍTÍ CT? ••psár-i 
Cees Prieto y Comiera, taff ron?^!? 
te Diego. 
OCTAVA CARRERA 
Premio K . A . Narota . . . . | aoo c j . 
V * ^ * l ^ " ^ f V ? ' asoc,ad<)S '̂ e1 entusiasmo para celebrar una tMeva 
ifluacas. en el !ocal del ya citado C a - i j i r a , que como todas las que llleva cele-i Compafiía llavana Electric 
lino, fl la que c o n c i i r n ó gran número ' bradas este Club será espléndida y\ f 1 * 1 ^ ^ i o- (f^téreft-
Oe «lamas y damitas de toda la comai--' ^ l a n a . Tenemos entendido que w H el ra Id id ' í c o n m n ^ , ' ' ' 
-•a > espec;alniente las iniciadoras de.;r5ximo d(mitlg0 17 en los j a r d m ^ C ^ ^ * ^ Ma-
las iiestas anunciadas para los días ; de Palatino. Na ia se sabe del progra- i t&n-as : . 
I h L í *** •! fin de m« f|„e se está confeccionando á to- romnañl^ ^ f c ^ S ^ S * 
al.egar recursos con nne construir un J • A J i Companír Vidriera ae Cuba 
M i f K V , rmá ÍÍZTA* S Ü U ^ T prisa y con gran "CaJOr. Anda en , p]antft Kiéctrica de Sancti 
á i 1 ^ 2 • i / J '^«""ho propj-» *]]f) 1, scceV,,, de Fícrco v SpírU,» . . . . . v _ . 
•lis b^iedad de reere'» u — 1 i i m t ^ - 1 : . : Ca, CglOj) tymtmñ . 
Ca. Alrascenos y Muslles 
LOE ÍEjiof 
?l2t44í?'? Tr-3u?trz5.' 
V é n e t o A 0 é m ícirculit-' 
JO», «iegir su ^r&oaal diréctivo r Manuel Akmíe Al frH^ T d ^ r » 4 ! ^ 
^ u p e t a r a r Z u t A ^ y m m i X ^ l fe 
_ í f T I ? * 1 P W ^ m i e i , así ie hiíA, . Habrá en esta iirs mrn á m d t b l e í I Cárdenas CltyVater Wvfíi 
elegidos los señores si-1 sorpresas Compsay 
"ñor; se-1 V e n g , ese programa. ) ^ Puertos de Cuba . . . 
marzo 7 d*» 1912. 
i:1.! 1.̂1 n 
£ i p u s f t í por ]5 Fr55Í*Qc;a «1 «bjc-
t í ÍÁ 90¡¿ék , ¿ í é ta? ^ t ^ í i 
' wnstjtuir U Sub-dslegá-
héAttoo eü l l cual figuran l>td| í i j o 
«Tttii'e C m t . Marc^mr- tu*?«*. 
iri"! nff. f?'1'! sriai. 
resultando 
guientes: Pres en íes de h( 
Habana, 
OTARIO D E L A MARINA.—EdiciSD üe la tarde.—^larzo 7 de 1912 
G R A N B O D A E N L A M E R C E D 
C A R M E L A R E M I R E Z 
Y E M I L I O D E L J U N C O 
Pastas, dnlces. lieorps y nn exquisito rís y otros puntos del extranjero, y 
champaerne tres frappé. ' dentro de unas semanas marcharán á 
Y todo servido con un orílen y un . Cuba." 
^mero que honran sobremanera á la • Grata promesa esta última, 
erran repostería de los Helados de Fa- Ella sen-irá para Jar á conocer á 
ris. \ esta sociedad á la hermana de quienes 
La orquesta de la casa contribuía, í han dejado en nuestros .«alones tan 
con la ejecución de selectas piezas de honda huella de su hermosura, su gra-
su repertorio, á la mayor amenidad 4e ¡ eia y su eleerancia como Paquita Díaz 
la reunión. • y su hermana. María Victoria, la beflí-
Una vez más han «ido abiertas las ; jandrina San Martín de Peña, Eloísa i ¿Sera Mo de anoche la imoación shna ^far inesa de Perijáa. 
puertas del más bello de los templos Febles de Pasalodos, Patria Tió le ' ^ una costumbre en las grandes bodas : Hijas las tres del opulento hacenda 
de la Habana para una gran ceremonia Sánchez Fuentes, Carmen Pérez de del mundo habanero? | do don Miguel Díaz, 
nupcial. ! I.npez, Leopoldina Luis de Dolz. Gra-! Así se ha<,e en las primpras capita-
Así fué la de anoche. j ziella Varona de Espinosa. Natividad \ 
Boda solemne, í>rilla:itísima, en la ' de la Cruz de Remmer. Asunción Gu-
que reuníase un contingente numeraso ii»''rrez de Barrios. Edelmira Máchalo rétame una cosa, 
de nuestra sociedad, representación la j de Carrera. Xoemi Lay de Lagomasi- i ^ 
más caracterizada de cunnlo en ella | no. R isa Lima de Lezama. Sofía Can-I nipla 7 Emilio los votos que a-pií dejo 
brilla por el talento, por la hermosura : tero de García Castro, María Luisa L i - ' P0'f s" más grando y más completa fe-
y por la distinción. i ma de Dueñas. Carmen López Saulj^cidad; 
Xo hablaré, tratándose de la Mer- viuda de Reyes. María ie Armas de ; Felicidad' que ellos parecen tener 
Urréchaga, Ántoñica García de Vivó, 1 «segimída aportando para la gloria 
Serafina Cadaval de Alfonso, Esperan-' su "nión dos elementos primr>rdia-
za Cantero de Ovies. Sarah Gutiérrez i ^es: 
ced. de galas ni ornamentos algunos. 
Son propios de la iglesia. 
Después de si; reciente decorado, 
con los frescos de la cúpula y las pin-
turas rio las naves, no necesita de nue-
vos adornos. 
Aquella doble arcada, de una gallar-
día admirable, luce mejor desprovista 
de toda colgadura. 
Basta lo que anoche. 
Basta, sí, con desplegar el lujo de su 
instalación eléctrica y embellecer con 
plantas naturales y con fre.-cas flores 
el Manco trono donde se alza, abriendo 
sus brazos en acción d'e gracia, la ima-
gen de la dulce abocrada de los cielos. 
Ya, desde las nueve, veíanse las ña-
ves de la Merced, invadidas por un 
concurso inmenso. 
Todos los bancos ocupados. 
Y en la callo, desbordándose en.ol 
atrio, una multitud que se apiñaba en 
masa cámpacta ávi la de presenciar la 
llegada de los novios. 
Ño se hi ñeron esperar. 
Puntuales, á la hora señalada en las 
invitaciones, hacían su anrriciín en el 
templo la e^piritival y bellísima ilospo-
sada. la «señorita Carmela Remírez. y 
su afortunado prometido, el joven in-
geniero Emilio del Junco y An liv. 
primoeénito del popular Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo. 
Novia encantadora. 
Su fmira. de una gracia y una ddi-
ea feza inspiradoras, era la admiración 
de todos. 
Precioso el traje. 
Sostenían su larga cola dos hermani-
tas de la novia. Margarita y Mercedes, 
adorables criaturas que formaban por 
sí solas el más delicioso séquito do una 
novia tan graciosa, tari bonita y tan in-
teresante. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre del novio, la distinguida y 
muy amable dama Dolores André de 
del Junco, y el padre de la novia, el 
doctor iQrnfHo Remírez. abogado da 
gran relieve en el foro de la Habana 
que actualmente desempeña ".1 alt) 
cargo de Secretario de la Presidencia. 
, Testigos. 
Por la señorita Remírez: 
E l honorable Presidente, de la Re-
pública, el doctor Enrique Fortún, el 
licenciado Guillermo Chaple y el se-
na Jor por las Villas señor José María 
Espinosa!, representado ;'ste por su hi-
jo, el jcvep y distinguido ingeniero 
Roeelio Espinosa. 
Por el señor junco: 
E l senador Fidel G. Pierra. el doctor 
Antonio Díaz Albertini. el" licenciado 
Juan Carlos Andrcu v el antisruc y 
luen querido catedrá'ticc. de nuestra 
1'iiivor>idr?d doctor Claudio Mimó. 
TTn detalle. 
E l ramo oue llevaba la novia proce-
día de E l Fénix y era una nueva y 
acabada muestra del buen gusto de los 
acreditados jardines de Carlos ITT. 
Ramo, en realidad, lindísimo. 
La concurrencia. 
Repetiré que era muy numerosa y 
que era. á su vez. muy escoarida. 
Bastará á demostrarlo, la relación 
que aquí doy. susceptible de todas los 
olvidos y tr âs las deñMpneia.s consi-
guientes á! lo que es. en esto$ casos, 
fruto exclusivo de una memoria que 
HQ es siempre garantía de exactitud. 
Mercedes André de Remírez, la dis-
tiníruida espnsa del Secretario de la 
Presidencia, madre de la novia. 
La interesante señora del Secretario 
de Sanidad. Isabel Marty de Varona 
SuArez. y la del Subsecretario de Es-
tado, dama tan distinguida como Zoc 
Sofiano de Patterson. 
Fredesvinda Sánchez de Acruirre. la 
bella esposa de] Jef4 de. Policía, y la 
del Jefe de la Marina Xacional. Ma-
nuelita Gómez de Morales Coello. 
Lee de Lan la. Kaffir Betancourt de 
Martínez. Eulalia Delgado de Chaple, 
Lucía Horstmann de Weiss. Eugenia 
Herrera viuda de Cantero. Ranchita 
Hermoso de Marill. Josefina Fernnn-
drz Blanco d'e AvenJaño. Carmelina 
Blanco de Pruna Latté, Elvira Martí 
nez viuda de Melero. Belén Montes de 
Marine y la señora viuda de Giralt. 
T'n erupo de damas jóvenes, tan dis-
T'na nota de amor. 
Se refiere á Carmen Arango. la gra-
, cin«:a señorita, cu va mano ha sido pe-
f«r S W . í f . 8 ^ Vff l por el correcto joven Juan Ma-
nuel Martí. 




Grandes preparativo^ están "hacién-
dole en el palacete de la Secretaría de 
Estado para la recepción nue ha de 
ofrecerse en honor d-1 'Slr. Knox. Se-
cretario de Estado del Oabinete de 
Washington, próximo á arribar fi 
nuestras playas. 
Las obras nue se realizan en la te-
rraza, extendiéndola y pavimentándo-
la, son'las más importantes. 
Allí será la fiesta. 
Juventud y nmor. 
KN-RIOI E F O X T A X T L L S . 
POST-HABANERAS 
ra iluminarla esa noche con profusión 
de bombillilos eléctricos. 
Desaparecen por comnleto aouellcs 
cantero? de la terraza llenos de plantas 
nue na la servían, ñor su poco mérito. 
N O T A S 
Bodas de una cubana. 
L a prensa toda de Madrid que llesra 
á mis manos trae extensas reseñas de , 
tin-uidas'todas como Petronila Góme* i mía boda qne tiene para nuestra socie- , J Para f ^ b r a r l a lucidamente con 
de Mcncía. Lola María del Junco de dad el inter's especial de tratarse de ' ̂  1<* fetftHés del mejor srusto. se 
Prieto. Adolfina Viguau de .Cárdenas, ! una cubana nie ha sido, junto con sus , estH levantando una erran arquerii 
Wna Jnstiniani de Castollanos, Alaría j dos hermanas, d^ las bellezas más ce-
Castro de Portuondo. Adolfina Valdés | lebradas en aquella Corte. 
Cantero de Martínez. Rosa Blanca de j Tomo de una de las crónicas publi-
Cárdenas de Castro. María Gobel de cadas la que más cuadra á estas F a -
Estéfany. Isabel Gutiérrez de Alami-1 haneraa por sus proporciones, 
lia y la siempre interesante Otilia Cru-
sellas. 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
la esposa del director de E l Triunf,», 
y la del diroctor de E l HOfjnr, Virgi-
nia Catalá de Zamora. 
Señoritas. 
Elena de Cárdenas. Margot Patter-
son, Sarita San 'Martín. Renée Pérez 
Ricart. Alaría Irene Martínez, Del fina 
Fernández. Morvila Primellas. Cuca 
Llansó, Josefina Aguirre. Eugenita 
Es de fecha del Ifi del pasado Fe- P*^ adoT^ ^ L l i ^ a r . 
brero y dice textualmente lo que s¡ 
gue: 
^'En la capilla del Asi.V- 1 ^ Sagra-
do Corazón Se celebró avrv ' las fres 
de la tarde, la boda de 1" " • leñorÍJ 
ta Ana Ufaría Díaz con de;: .Juan M!)n-
tojo y Kniffht 
L a novia vp<tr:i un '-l ^antíaímo tra-
je de raso Hbnii/, v el novio el unifor-
Fn Mtmbio, la a roñería antedicha 
; lucirá, además de las luces, nn artísti-
' co decora-do hecho con ramas, guirnal-
da 3 v flore?. 
Predominará el tono verde. 
T os pinturas I'e la fachada, así co-
mo las df> otros denartamentos del ela* 
ga^te edificio, están retocándose. 
Para «1 huffrf del cuerpo diplomA-
í tico «e ^le^^inará el salón d^ la entrada me de seorundo teniente de Ingenieros , , , 
nuc ganó bizarramente ê mo volunta-' (>070'l1ondl,inte a la Secretaria de Es 
Ovies.' Estelita Martínez, Eloísa" Car-i ri0 en la "antericr campara d ' M-diPa. ta'? . 
cía. Conchita Bosque, Mercedes Lian-1 Fueron padrinos la madre del novio. I 
só. María López. Evelia Mart 
Teté Remírez, la graciosa herman 
la novia esta última. 
Marina v Xarcisa Gómez Arias. T>or parte de la .desposada, don Jnan illono'' á ^ ofrece, la oue prepa-
Hcatriz Alfonso. Seida Cabrera Ro- I Antojo v Salcedo, el ex-'minHro se- ! P * » dentro de breve plazo, 
sita Cadaval. Mina García Montea, ^ s « ^ o s Guzmán y el Marqués & « otros pormenores. 
Graziella Pérez Carrillo. ChicMa ttiwivalles, y por la^del contrayente j • • 
lelesia. Aurora Barrera. Josefina Ry tj0, el general dé la Armada don i Esta noche. 
, U   i  l   l i , | * p. 7STO ae ,a ^ncurrencia sers 
t ín^ y I señora d'e Montoio. v el señor Vil'ar I obsernuado en el local que ocupa la Se-
-i de M l̂ Valle, en representación del nadre I 1:13 <]e Jnstlfl'a. 
¡de la novia, v actuaron como testigo*. ! Una srñn fiofita' ^ híiH seña lad 
Acosta. Esperanza Miró. Nena López, 
Adelaida Márquez y la lindísima jifa 
lula Rivero. 
Asunción de Urréchaga y su herma-
Patricio Montojo v sus hermanos don I L a boda en el Angel, á las nueve, 
Eduardo y d'on Fausto. ) de la señorita María Santaló y Pri-
Bendijo la unión el señor Obispo de j melles con el joven Edelmiro Dalmau. 
Sión. v terminada la ceremonia, los pa- | Y la función de Pavret. 
na Isabel las dos tan delicadas tan ¡ ̂ rps ^ Ia novia obsenuiaron á los in- 1 Se cantará la bella Lvcía por Regl-
' ' ^ i t - ~ J 1 ' _ J í J _ i . , i _ t f • i • r~i 1 J ' bonitas. 
Gilda Remmer. Nena Rivero. Segun-
da Aced. Nina Martínez. María Josefa 
Recio. Alaría Luisa Azcárate. Isabel 
Madrigal. Tomasita Cancio. Teté Oroz-
co. Octavia Prieto. Conchita Fernán-
dez. Hortensia Smith. Benicia Cuervo, 
Ro^a Lay; María Teresa Acosta. Mer^e-
dez Orozco, Ge:orgina Arozarena. Ro-
sita de los Reyes y una peñorita tan 
encantadora como Lolita Recio. 
Mención especial haré de Carmelina 
vitados con un espléndido buffet. I na Vicarino y el tenor Constantino. 
Los novios, á los que deseamos mu- Noche de abono, 
chas felicidades, salieron ayer para Pa- | E . F . 
D E T E L O N A D E N T R O 
'LA C A S T A SUSANA" Salas, en su afortunadísimo Teatro Turín, 
el más selecto programa de su reperto-
Sl es misión del cronista la de reseñar I rio: "Basta de suegros," " E l autor del 
fielmente el espectáculo á que hubo de crimen," "De asistente á capitán" y la 
Bemal y Obrearón. siempre tan bella, asistir, grata me ha de ser la tarea de Bella Marietta, que cuenta por triunfos 
' exponeros lo ocurrido anoche en el que sus exhibiciones, 
bien pudiéramos llamar Teatro de Miguel Y se estrenarán preciosas películas de 
Gutiérrez. última novedad. 
E l antiguo Albisu resplandecía de pú- Mañana, estreno de "Pintor á pesar 
blico selecto. | suyo." 
V se alzó el t e l ó n . . . y presenciamos | • 
el estreno de "La casta Susana," la famo-
sa opereta de Okonkowsky y del maestro 
Gilbert. 
Okonkowsky es un despreocupado ale-
mán de muy excelente humor y del más 
fino ingenio. 
Su libreto—acerca del que, oportuna-
siempre tan elesrante. 
Airosa, resaltando entre amella 
conruirrenciíi por su errncia v su belle-
za, la ¡rentilísima Carmen Teresa San-
tos. 
Formaban con ella la más deli'dosa 
trinidad Mercedes María Larios y Hor-
tense Benítez. 
"Rstn última, preciosa. 
Su traje, como las plumas que ador-
En el Casino se pondrán hoy en escena 
dos graciosísimas zarzuelas: "Los batu-
rros" y "Mata Moros." " 
A diez centavos la luneta. 
un escénico tratado de moralidad—es un 
disparatado vaudeville, en el que no se jus-
tifican las situaciones, ni hacía falta, pero 
con una fuerza cómica tan extraordinaria-
mente regocijadora que, arrollando la ló-
gica y la verosimilitud, obliga á reír sin 
T>ft srñora del Ministro de Mélico, | había sido dispuesto para un huffcf 
Adela Peífíja de C f lov. acompañada .que servíase en péities iahles. con una 
<!c su frraciosa hija Mercedes. esplendidez no igualada. 
Caridad 'Gutiérrez de Chalón, Ale- Nada faltaba. 
naban su sombrero, era del color de mente, advertimos no era, ni con mucho, 
las fresas. 
Se recordará que hablé en mi rese-
ña del ú l t imo baile del Casino E w 
ñol de Hortense Bení tez saludando á. 
la linda eubanita que después de hecha 
Sii oduca- ión en un erran cole<n0 de los , tregua. . 
La música es, como el libro, alegre. Y 
el vals motivo de la opereta, delicioso. 
Y para terminar solo nos resta añadir, 
cumpliendo con un deber de conciencia, 
que "La casta Susana" es, como ya nos 
lo había hecho temer su nombre, un es-
pectáculo poco 6 nada á propósito para 
niñas inocentes. 
« • • 
ECOS 
Constantino, el tenor insigne, vuelve á 
cantar esta noche en Payr&t. 
¿Obra?: "Lucía." 
Y "Lucía" fué la última obra que él 
cantó, con la Tetrazzini, en el Metropoli-
tano, de Nueva York. . . 
* 
Mañan? debutará en Payret la famosa 
diseuse Mella Mars, en unión del tenor 
Albert Fritz y del maestro Bela Laszky. 
Noche de arte. 
» 
Esta noche volverá á ser representada, 
en Albisu, "La casta Susana." 
Hoy—jueves rosa—nos ofrece Antonio 
Estados ünidns venía á la Habana por 
una corta temporada. 
Aquí está, recibiendo donde quiera 
que se presenta, elo?rio.s. halados y con-
gratula cíones. 
X T olvidará ella nuneji las frases <ra-
lantes con nue la snlu'dó. al serle p ê-
r.eo[>ida. el ilustre Presidente df» la Re-
púMí^a. 
Tuvo para ella un bello elncio. 
Elncrio oue todos, en presenta de 
Hortense Benítez. no vacilarían en 
suscribir. 
Es encanta l'ora ! 
'Del templo á los TTfiados dr París-
Todo aquel amplio y elegante salón 
García prepara hoy una agradable sor-
presa al selecto público que á diarlo llena 
su Salón Novedades. 
F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z A C I O N DE S O M B R E R O S 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
En Norma se eetrena esta noche "Char-
ley Colms." 
L a compañía de Prudencia Grifell, qu« 
con tan extraordinario éxito actuó en Pay-
ret, y actualmente se encuentra en Ma-
tanzas, donde efectúa una no menos bri-
llante campaña, debutará en el habanero 
Albisu el Sábado de Gloria. . . 
Tres meses durará su temporada, du-
rante la que se propone darnos á conocer 
cuantas comedias y zarzuelas que no co-
nocemos aún, se estrenaron y se estrenen 
y se aplaudan en Madrid hasta entpnces. 
Y Prudencia Grifell—de cuyos propósi-
tos de arte me he de ocupar despacio— 
volverá á triuufar.. . 
C. de la H. 
« • « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. * 
Payret.—"Lucía." 
Albisu.—"La casta Susana." 
Turín.—"Basta de suegros." " E l autor 
del crimen." "De asistente á capitán." 
Casino.—"Los baturros." "Mata Moros." 
Martí.—No se ha recibido el programa. 
Norma.—Cine. 
Novedades.—Cine. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E F E C T O S D E L MAL TIEMPO. — 
L X A G O L E T A CON A V E R I A S . 
E l Jefe de la Marina Xacional, Te-
| nieute Coronel señor Morales Coello, 
reoibló esta mañana un telegrama fe-
«hado en Santiago de Cuba .anoche á 
•las 11 y 45, del Comandante del P*" 
1 ñonero "20 de Mayo." señor Villegas, 
| dándole cuenta de haber llegado á 
I aquel puerto, de arribada, conduciea-
! do á remolque á la goleta "FanChita,*' 
por tener averías en el timón, las cua-
les sufrió á causa del mal tiempo. 
TERMÍXO L A H U E L G A 
. E l señor Santos González, en repre-
sentación de la casa de José González 
propietarios de lanchas y chalanas, es-
! tuvo esta mañana en la Capitanía dd 
' Puerto, acompañado del Administry.-
¡ dor de esa empresa don José Montoto, 
I para firmar las bases acordadas por 
i los patronos y jornaleros de bahía, 
! que publicamos en nuestra anterior 
j edición. 
Estaban presentes en ese acto ade-
1 más de dichos señores y el Jefe de la 
| Marina Xacional Teniente Coronel se-
i ñor Morales Coello, el Presidente del 
Gremio de estibadores de este puerto, 
1 señor Pedro Roca y él del Gremio de 
lancheros señor Jaime Alvarado. 
Con la conformidad de la casa del 
señor González, ha quedado definiti-
vamente terminada la huelga de los 
jornaleros de bahía. 
Nos alegramos. ¡¡jj 
UX " T A C H T " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el "yacht" de bandera ame-
ricana "Is i s ," procedenite de Xasrsan, 
trayendo á su bordo nueve pasajeros 
de tránsito. 
Desplaza este "yacht" 337 tonela-
das y está tripulado por 32 indivi-
duos. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano ''Mas-
¡eotte ," fondeó en bahía esta mañana, 
j eonduciendo carga, correspondencia 
¡ y 69 pasajeros. 
Procede este vapor de Tampa y 
Key Wesít?. 
E L " J U L I A " 
Este vapor cubano entró en puerto 
esta mañana procedente de Puerto 
Rieo y escalas, con carga y seis pasa-
jeros. 
E L " G U A X T A X A M O " 
Hoy entró en puerto este vapor de 
bandera cubana, procedente de Xew 
York. 
Trajo carga general y 230 cajas 
conteniendo dinamita. 
E L " K X U D S E X " 
Este vapor inglés llegó hoy á este 
puerto con cargamento de carbón, 
procedente de F'iladelfia. 
E L " H O M E R E U S " 
Procedente de Buenos Aires y es-
calas, fondeó en bahía esta mañana 
conduciendo carga general. 
Este buque, por disposición de ia 
Sanidad Marítima, ha quedado en 
cuarentena por proceder de puertos 
declarados sucios. 
E L " A L D E R S I I O T " 
Oon carbón entró en puerto esta 
mañana eáte vapor inglés procedente 
de Xewport Xews. 
E L " G O V E R X O R C O B B " 
Conduciendo 143 turistas salió hoy 
para Key "West el vapor americano 
'•Governor Cobb." 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de SIVA 
D e v e n t a en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
E N C 461 
LE PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin do 
poder servirlas &on acierto. 
F . 1 C 443 
| J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
, Peinados y postizos ú'tima m.da. Masaje y Manicure. Teñidos de ca-
beza con la sin rival 
T I N T U R A S U P E R I O R J O S E F I N A " 
Especialidad en bisoñes para ea balleros calvos y arreglar el pelo á 
: niños. 
¿Os cae el pelo ó tenéis caspa an la cabeza? > 
L a evitaréis inmediatamente usando la 
. " L O C I O N J O S E F I N A " 
(é base de petróleo) 
Se sirven pedidos al interior 
G!liano 88 Habana 
¿POR m ESTOY TRlsjf, 
I 
Por que papá no es tan buen 1 
conmigo como mamá. Ayer 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, mu I 
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; (fo, 
carteras... 'qué sé yo. Y á mj, 
ni un solo libro de cuentos, ha. 
hiendo allí tantos y tan bonitos 
C 629 F. 17 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE MQXSERRATE 
E l domingo 10 del corriente empeza en 
esta Parroquia la novena del Señor San 
José, con misa cantada á. las ocho y media 
y después el rezo. 
E l 19, á las siete y m-eflt». misa de Co-
munión , y á las ocho y media la solemne 
fiesta con sermón por el R. P. J o s é Alon-
so, S. J . Se suplica la asistencia. 
2653 5t-7 5d-7 
A N U N C I O S f A K I O S 
C l í n i c a ds c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curar»© do la avario»io 
»on el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
C 437 F . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO V XOTAHIO 
C O N S U L T A S D E 10 A 11 Y D E 2 A I 
TcIC-fom» A-2832 Ilnbnnn !).S, anti^un 
2021 20-20 F . 
D " P e r d o m o 
Vías urkiarlcsr,. Estrechez de la OTÍCML. 
. enéreo , Hidí-otel«, SíflKes tratada por la 
Inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De LJ 
& fc. .Te«Os Mar4.^ m'imero S2, 
F . 1 C 417 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro es ia 
carac ión de la gonorrea. Menorra^ia, llo-
res blancas y de toda clase de flujwí por 
antlgTioe que sean. Se parantisa no cauaa 
estrechez. C u r a posjtvaniente. 
I>e venta es tonas tas i^rmacia*. 
C 455 TJI i m 
2022 
S B E A S E O Calientes >• frios Amargura núm. 52 
ananim 
Harina dePlafano 
de R. Cruscllas 
PARA LOS NlfleS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS BiSPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta cu 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con ia HARI. 
NA D E PLATANO de R. Cra. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
C 458 F. 1 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s arra-
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n anormal 
Estas, y otras muchas anomalías áj 
los dientes, tan frecuentes en los a fi 
ños y en los jóvenes, encuentran efi ? 
caz tratamiento en el gabinete denti! 
del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
* CONSULTAS D E 8 A 4. 
ina a San Nicolás 
20Í8 26-21 F. 
126-20 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a s 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a j o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n los 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
j a s . 
C 925 alt. 15-6 M. 
GONZALO G . PUMARiHA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 a 4 
Estudio: Prado núm. 123, prnci-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Aoar-
tado 990. D v» 
D ® . G A B R I E L tó. L A N D A 
De la facultad do París y Escuela do Viarti 
Especialidad on enfermedadea de Narifc 
Gar^ania, y Oído 
Conauitas de 1 á C. San Rafael t 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
_ C * 3 I V E D A D O ^ i 
A U T O M O V I L E S 
H I S P A N O - Z U I Z A 
Agentes Exclusivos 
J .MJARílNíZyHno.S. en C 
R E I N A N U M E R O 1 2 
Teléfono A-3346 
da! D I i j^fiTMÍ* > E«Ureot lpI« A R I O D E A M A R I N A 
1 •nitnte Rey y Prado. 
